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GUNĀRS DAUA. LU studentu biedrības. IEVADS 
Studentu sadzīvei ir senas tradīcijas - jau kopš Terbatas, Maskavas un 
Pēterpils laikiem studējošā jaunatne ir apvienojusies dažādās organizācijās. 
Studentu apvienošanās notikusi pēc ļoti daudzveidīgiem principiem: vieni ir 
devuši priekšroku slēgtajām organizācijām, piemēram, korporācijām, citi 
pulcējušies fakultātes ietvaros, citus tuvinājis dzimtais novads vai kāds cits šaurāks 
teritoriāls veidojums (Lauru kolonija Igaunijā, Dzeņa ģimnāzija), atsevišķās 
biedrībās ir apvienojušies pēc nozaru principa (aistu vēstures, klasiskās filoloģijas, 
sabiedrisko zinātņu studijas), pēc konfesionālās vai nacionālās piederības. 
Studentus ir vienojis ari sports, mūzika, dziedāšana, atturība. 
Taču, spriežot pēc statūtiem, visām šīm tik šķietami atšķirīgajām biedrībām 
ir visai līdzīgi mērķi: vienot biedrus draudzīgām saitēm, sekmēt studijas, audzināt 
tos par krietniem sabiedrības darbiniekiem, veicināt viņu personības izkopšanu, 
fizisko un garīgo attīstību, radīt interesi par zinātni un mākslu, izplatīt šīs zināšanas 
tautā, sniegt biedriem morālu un materiālu atbalstu. 
Pirmskara universitātes biedrības ir bijušas pastāvīgā dinamikā, un dažādos 
izziņas materiālos to skaits ir visai atšķirīgs. Latvijas Konversācijas vārdnīcas 20. 
sējumā ir teikts, ka 1940. gada 1. janvāri ir bijušas 36 biedrības bez organizācijām, 
kas neietilpst četros lielākajos tipos (vīriešu un sieviešu korporācijas, konkordijas 
un vienības). 
LU docents Gunārs Daija pēc arhīvu materiāliem ir veicis visu Universitātes 
studentu organizāciju inventarizāciju un konstatējis, ka LU līdz 1940. gada vidum 
bijis ap 200 biedrību (ieskaitot slēgtās un pārveidotās). 
Šis apkopojums var būt par ceļvedi, izvērtējot pagātnes mantojumu, 
atjaunojot vai dibinot jaunas biedrības, un pētot Universitātes, ari Latvijas zinātnes 
vēsturi. 
Cik daudzpusīga ir bijusi LU studentu biedrību darbība, tik daudzpusīgi var 
būt ari pētījumi. Diez vai atradīsies kāda zinātnes, kultūras, mākslas vai 
sabiedriskās dzīves norise, kur sayu ieguldījumu nebūtu atstājuši studenti. īpaša 
vērība būtu pievēršama studentu organizāciju lomai tautas izglītošanā, 
iedvesmošanā sabiedriskiem darbiem; interesanta varētu būt izdevējdarbības 
analīze - daudzas biedrības izdeva rakstu krājumus, grāmatas. LU Konkordiju 
seniorāts izdeva mēnešrakstu "Studentu dzīve", Studentu biedrību vienotņu 
savienība - akadēmiskās dzīves laikrakstu "Students". Visi šie izdevumi gaida 
objektīvu,1 mūsdienīgu vērtējumu. 
Un - ne mazāk nozīmīgi - šī brošūra palīdzēs studentiem atrast 
vispiemērotāko spēka pielikšanas punktu. 
LU Zinātņu prorektors profesors Rihards Kondratovičs 
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Studējošā jaunatne arvien ir bijusi sabiedriski aktīva. Jau kopš 
pagājušā gadsimta vidus, kad latviešiem radās iespēja studēt, studentiem ir 
raksturīga biedrošanās. 
Latviešu studenti Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns, Krišjānis 
Barons u.c, kas uzskatīja sevi par latviešiem, 1855. gadā Tērbatā nodibināja 
Latviešu studentu pulciņu. Šis pulciņš par savu mērķi izvirzīja ne tikai 
studentu apvienošanu, bet ari nacionālās apziņas izkopšanu, zināšanu 
popularizēšanu latviešu zemniekiem, grāmatu krāšanu: vāca folkloras 
materiālus, līdzdarbojās "Mājas Viesī", "Pēterburgas Avīzēs", radīja 
jaunlatviešu kustību. No šī pulciņa izauga latviešu nacionālās atmodas 
kustība. 
1870. gadā, Ata Kronvalda iedvesmoti, latviešu studenti nodibināja 
Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakarus, kas uzskatāmi par 
tagadējās studentu korporācijas Lettonia pirmsākumiem. 1888. gadā 
noorganizējās Tērbatas literāri zinātniskā sabiedrība, studentu zinātniski 
literārā biedrība Pīpkalonija. 
1889. gadā Tērbatas universitātē izveidojās latviešu studentu korporā­
cijas Lettgallia, kas sākotnēji apvienoja galvenokārt farmācijas studentus. 
1917. gadā Tērbatā nodibinājās studentu korporācija Ventonia, tajā pašā 
gadā Jurjevas Veterinārā institūta studenti nodibināja korporāciju Latvia. 
Studenti aktīvi darbojās ari Maskavas latviešu studentu pulciņā, Mas­
kavas studējošo pašpalīdzības biedrībā, Pēterburgas latviešu studentu pulciņā. 
1883. gadā Jānis Čakste, Krišjānis Valdemārs, Fricis Brīvzemnieks u.c nodi­
bināja Maskavas latviešu studentu vakarus, kas lika pamatus vēlākai studentu 
vienībai Austrums; 1902. g. no tās atdalījās studentu korporācija Fraternitas 
Lettica (bij. Fraternitas Moscoviensis), bet 1926. gadā - Fraternitas Livonica. 
Aktīva studentu sadzīve bija ari Rīgas Politehniskajā institūtā, kur bija 
reģistrētas latviešu korporācijas Selonia (dib. 1880. gadā), Talavia (1900), 
vācu- Baltica (1865), Concordia Rigensis (1869), Rubonia (1875), krievu-
Borysthenia (1876), Fraternitas Arctica (1880), poļu - Arconia (1879), Veletia 
(1803) un igauņu korporācija Vironia (1900). 
Latviešu studenti iesaistījās ari vācu korporācijās, kuru ziedu laiki bija 
80. gadu beigas. Tas sakrīt ar Krievijas reakcijas vilni, kad valdīja politiska 
apātija, omulība un uzdzīve. 90. gadi ienes jaunas strāvas: vieni pieņem 
korporācijas, bet citos mostas sociālistiskās idejas, kas plašāku darbalauku 
dod ārpus korporācijām. 
Pirms Pirmā pasaules kara studentus varētu sadalīt trīs grupējumos: 
1) reakcionāri noskaņotie, tālaika režīma piekritēji, 2) radikālie nacionālisti, 
latvju tautas atmodas, neatkarības un Latvijas valsts patstāvības cīnītāji, 3) 
nacionālā sociālisma piekritēji, kam Latvijas neatkarība un brīvība bija 
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vienaldzīga un kas neatzina latviešu tautas nacionālās īpatnības. Latviešu 
studentijai tolaik trūka savas sejas, tās spēki bija sadrumstaloti. 
Pasaules kara gados latviešu inteliģence, ari studenti bija izklīduši 
ārpus Latvijas. 1917. gada jūlijā sasauktais otrais latviešu skolotāju kongress 
iestājās par Rīgas Politehniskā institūta reorganizāciju, un savās rezolūcijās 
prasīja dibināt apvienota tipa Latvijas Augstskolu, kura ari tika nodibināta 
1919. gada 1. oktobrī (no 1923. gaua - Latvijas Universitāte). 
Līdztekus augstskolu dibināšanai veidojās arī studentu sadzīve. 
Atjaunojās RPI studentu organizācijas, kurām pievienojās dažādos laikos 
Tērbatā un citur dibinātās. Sākās lavīnveidīga jaunu visdažādākā veida 
studentu organizāciju veidošanās. 
Izveidojās ari studentu pašpārvalde. 1919. gada 15. augustā sanāca 
pirmā latviešu studentu sapulce, kas izveidoja pagaidu pārstāvniecību 
Studentu biroju. Tas uzņēmās organizēt studentu pašvaldības un 1920. gadā 
ievēlēja studentu pašvaldības augstāko orgānu Studentu padomi. Likumīgo 
pamatu tā ieguva 1923. gada 27. martā, kad pieņēma visas LU Satversmi. 
Pēc savas Satversmes Studentu padome pārstāv studentus iekšējā un 
starptautiskajā dzīvē, apspriež un izšķir jautājumus, kas attiecas uz studentu 
akadēmisko, materiālo un kulturālo dzīvi, griežas pie dažādām valdības un 
pašvaldību iestādēm ar priekšlikumiem un lūgumiem LU studentu vārdā. 
Padomi ievēl uz gadu visi LU studenti, Latvijas pilsoņi. Studentu padomes 
lēmumi ir obligāti visiem LU studentiem pēc šo lēmumu apstiprināšanas 
LU Padomē. 
1920. gada 16. jūnijā LA Organizācijas padome apstiprināja Studentu 
organizāciju savienību (to slēdza 1922. gada 22. decembrī). 1920. gada 13. 
oktobrī LA Organizācijas padome apstiprina LU Vācu tautības studējošo 
savienību, kuru 1935. gada 10. aprīlī pārdēvē par LU Vācu studentu biedrību 
savienību (slēgta 1936. gada 11. novembri). 
Studentiem, kuri vēlējās dibināt kādu organizāciju, caur saviem 
priekšstāvjiem, bija jāiesniedz rektoram vai prorektoram lūgumu, 
pievienojot attiecīgās organizācijas statūtu projektu. To caurskata LA 
Organizācijas padomes šim nolūkam ievēlēta pastāvīgā komisija, ts . Statūtu 
komisija, kura dod savu slēdzienu un iesniedz LA Organizācijas padomes 
apstiprināšanai vai noraidīšanai. 
1923. gada 27. jūlija Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājuma 
12. burtnīcā 87. pozīcijā ir publicēts Likums par biedrībām, savienībām un 
politiskajām organizācijām. Valdības Vēstneša 1925. gada 11. jūlija Nr.150 ir 
publicēta instrukcija pie likuma par biedrībām, savienībām un politiskajām 
organizācijām - par formas tērpiem, karogiem un nozīmēm. Par to 
reģistrēšanas kārtību ir papildinājums Valdības Vēstneša 18. marta Nr.63. 
20. un 30. gados norit intensīva studentu sadzīve ne tikai lielākajās 
organizācijās - studentu un studenšu korporācijās, konkordijās, vienotnēs, 
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*LU muzeja direktores Irēnas Ondzules konspektos ir izraksts no Latvijas Valsts 
arhīva (Rīgā Slokas ielā 16, fonds 7427, apraksts 6, lieta 36 ,158 . lpp) par LR Izglītības 
ministrijas Žīdu izglītības pārvaldes skaidrojumu Latvijas Universitātei 1924. gada 19. 
novembri par vārdu "žīds" un "ebrejs" lietošanu. 
Tur teikts, ka gadījumos, ja runa ir speciāli par valodas nosaukumu, Žīdu izglītības 
pārvalde uzskata par pareizu t s . senžīdu (ivris) saukt par ebreju valodu, bet Ls. žīdu sarunas 
valodu (idiš) nosaukt par žīdu valodu. Tālāk paskaidrots, ka vārdi "žīds" un "ebrejs" ir 
identificējami. Vārdu "žīds" jālieto tad, ja runa ir par nācijas nosaukumu vai iestādes oficiālu 
nosaukumu. 
LU to konsekventi ievērojusi, reģistrējot žīdu studentu biedrības. 
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bet arī fakultāšu studentu biedrībās, atsevišķām zinātņu nozarēm veltītajās 
biedrībās, novadniecībās, nacionālajās biedrībās un tml. Tās tiek dibinātas 
no jauna, apvienotas, likvidētas, tiek grozīti statūti un mainīti nosaukumi, 
un, no laika distances raugoties, tam visam ir grūti izsekot. 
Laikmetu griežos šī sazarotā LU studentu sadzīves sistēma tiek 
sagrauta. 
1939. gada 4. novembri, saskaņā ar likumu par bezpeļņas biedrībām 
un to savienībām (Likumu krājums 1938, Nr.49) un līguma par vācu tautības 
Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju XII pantu (Valdības Vēstnesis 1939., 
Nr.247), ar Sabiedrisko lietu ministra A. Bērziņa rīkojumu slēdz četras LU 
vācu studentu biedrības. 
1940. gada 13. jūlijā ar Sabiedrisko lietu ministra P. Blaua rīkojumu 
slēdz 68 studentu korporācijas, biedrības, kā arī to filistru un vecbiedru 
korporācijas. 1940. gada 28. augustā LU Rektors J . Paškevičs izdod pavēli, 
saskaņā ar kuru līdz 8. septembrim jālikvidē visas studentu organizācijas. 
Kreiso studentu biedrība Zemgalia u.c. aktīvi iekļaujas korporāciju 
likvidācijā. Pēc tam ziņo par pašlikvidēšanos, lai tālāk iesaistītos Darba 
studentu savienībā vālakajā Studentu profesionālajā organizācijā, kuras 
pārziņā pāriet visa bijušo studentu organizāciju manta. 
Šajā brošūrā ir apkopotas ziņas par LU studentu biedrībām no 
Latvijas Valsts Vēstures arhīva (turpmāk LWA) 742. fonda (83. -109. 
lietas). Sīkāka pārskata par biedrību darbību šajā fondā nav; izmantojami 
galvenokārt LU Padomei apstiprināšanai iesniegtie statūti, kā arī dažādi 
izziņas materiāli - paskaidrojumi, vēstules, izziņas. 
Ir saglabājušies ari statūti biedrībām, par kuru apstiprināšanu LU 
Padomē ziņu nav. Tā 1927. gada 9. februāri Rīgas apgabaltiesa reģistrējusi 
LU Ebreju studentu ķīmiķu un farmaceitu biedrību (mēs biedrību 
nosaukumos lietojam ebrejs ari tad, ja statūtos oriģinālā bijis žids). 
1927. gada 19. septembri iesniegts lūgums to reģistrēt pie LU, bet atbildes 
nav. Līdzīgi 1931. gada 13. maijā LU Padomē statūtus iesniedza LU poļu 
studenšu biedrība Korporācija Plateria. Ir minēts, ka 1933. gada 1.martā 
GUNĀRS DAJJA LU studentu biedrības. IEVADS 
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bet 1933. gada 13. decembri slēgta LU Studējošo pašpalīdzības biedrība; 
1932. gada 13. aprīlī dibināta, 1940. gada 13. februāri slēgta LU Studentu 
koru apvienība; 1932. gada 11. maijā dibināta, 1938. gada 27. oktobrī slēgta 
LU Studentu atturības biedrību savienība Juventus. 1921. gada 26. oktobri 
apstiprināta, bet 1924. gada 8. oktobri slēgta LU Studentu biedrība Viesturs. 
Vai tā būtu saistīta ar korporāciju Fraternitas Westhardiana? 
Aktīvi darbojās ari biedrības, kas nebija reģistrētas kā studentu 
organizācijas. Tā 1923. gadā dibinātajā Latvijas dabaszinātņu mīļotāju 
biedrībā, ko 1925. gadā pārdēvēja par Latvijas dabaszinātņu biedrību, 
studenti bija 40% no biedru skaita. Tie pārņēma savā ziņā Staburagu, kuru 
sāka apdraudēt daudzie ekskursanti, izdeva žurnālu "Dabas", vāca 
dabaszinātniskas kolekcijas. 
Turpmāk LU vēstures pētniekiem būtu vēlams aplūkot ari studentu 
organizācijas ārpus universitātes, piemēram, Latvijas Mākslas akadēmijas 
audzēkņu biedrība (korporācija) Dzintarzeme, biedrība vienība Zaļā zeme, 
Latvijas Valsts konservatorijas audzēkņu biedrība (korporācija) Līga, 
audzēkņu biedrība (korporācija) Līgusonis, Komerczinātņu institūta studentu 
biedrības Tebronia un Mercuria, Latvijas Tautas universitātes studentu 
biedrība Concordia Laborise. 
1927. gadā Vīnē tika nodibināta Latvijas studentu biedrība Austrijā, 
bet 1935. gadā Riodaženeiro Brazīlijā nodibināja Studējošo latviešu vienību 
Atvase. Turpmākajā izklāstā LU studentu biedrības sistematizētas, ieskicēts 
būtiskākais hronoloģijā un darbības virzienos. Sī apkopojuma mērķis - dot 
interesentiem ierosinājumu, pieturas punktus tālākajiem pētījumiem. 
Paldies LU muzeja direktorei Irēnai Ondzulei un akadēmiķim 
Rihardam Kondratovičam, bez kuru palīdzības un atbalsta šis darbs nebūtu 
ieraudzījis dienasgaismu. 
Gunārs Daija 
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Korporācijas ir slēgtas studentu organizācijas, to vēsture ir saistīta 
ar universitāšu vēsturi. 
1919. gada 27. septembri agrākā Rīgas Politehnikuma Šaržēto 
konventa vietā tika nodibināta studentu korporāciju konventu apvienība 
Prezidiju konvents (saīsināti P!K!). P!K! dibinātāji bija 5 korporācijas: divas 
Tērbatas universitātes - Letonija un Letgallija, divas bijušās Rīgas 
Politehnikuma - Selonija un Talavija, viena Maskavas universitātes -
Fraternitas Moscoviensis (vēlākā Fr. Lettica). 
Juridisko pamatojumu P!K! ieguva 1920. gada 13. oktobri, kad 
Latvijas Augstskolas Organizācijas Padome apstiprināja Latvijas Augstskolas 
korporāciju kopējo komangu, ar ko bija nosprausti P!K! darbības galvenie 
principi. 
LU studentu korporāciju kopējais komangs apstiprināts LU Padomē 
1929. gada 27. novembri. Tas satur šādus paragrāfus: 
1. Lai pulcinātu nacionāli valstiski domājošus studentus un 
stiprinātu viņu starpā draudzības saites, LU studenti apvienojas uz 
noteiktiem pamatprincipiem atsevišķās korporācijās. 
2. Korporāciju mērķis ir: nostiprināt savos locekļos nacionāli 
valstisku apziņu, attīstīt viņos ētisko un estētisko sajūtu, izkopt godaprātu, 
veicināt studiju laikā sabiedrisko dzīvi korporācijām īpatnējā garā, 
sagatavojot valstij un sabiedrībai spējīgus darbiniekus. 
3. Katra korporācija savā internā dzīvē ir patstāvīga, un viņas 
augstākais pārvaldes orgāns ir konvents, kas no sava vidus izvēl prezidiju ar 
3 locekļiem. Prezidijs pārzina un vada korporācijas dzīvi un darbību saskaņā 
ar komanga nosacījumiem un konventa lēmumiem, kā ari reprezentē 
korporāciju ārienē. 
4. Katrai korporācijai ir savs nosaukums un ārēji tā atšķiras no 
citām ar savām krāsām, kuras var nēsāt tikai attiecīgie korporācijas locekļi. 
5. Kopēju mērķu sasniegšanai, kopēju uzdevumu veikšanai un 
savstarpēju attiecību regulēšanai korporācijas apvienotas Prezidiju 
Konventā (P!K!), kurā atsevišķas korporācijas reprezentē viņu Prezidijā. 
6. P!K! ir visu korporāciju augstākā pārvalde un tā piekrīt izstrādāt 
saskaņā ar šo komangu un atsevišķu korporāciju lēmumiem visām 
korporācijām izpildāmus noteikumus un pārraudzīt viņu izpildīšanu. 
7. P!K! Prezidija vietu ieņem pēc korporācijas vecuma kārtas viņu 
prezidiji, mainoties katru semestri. 
8. Par studentu korporāciju var saukties tikai tās studentu 
korporācijas, kas apvienotas Prezidiju Konventā. 
9. Visām P!K! apvienotajām korporācijām ir vienveidīgas īpatnējas 
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ārējas nozīmes: karogs trijās krāsās vienlīdzīgās daļās un horizontālā 
ievadījumā, korporāciju pilntiesīgiem locekļiem tāda pat iedalījuma 
korporāciju locekļu parasta galvassega krāsās (triju krāsu cepure), krāsu 
lenta apģērbam nēsājama no pleca slīpi pār krūtīm, kā ari svinīgos 
gadījumos krāsu šarfas tādā pat virzienā un iedalījumā, un korporāciju 
nepilntiesīgiem locekļiem sudraba vai zelta attiecīga nozīme (cirķelis) 
melnas galvas segas labajā pusē. Šos ārējos izteiksmes veidus nevar lietot 
tās organizācijas un viņu locekļi, kas neietilpst P!K! 
10. Ja kāda korporācija darbojas pret P!K! pamatprincipiem, P!K! ir 
tiesības lemt par šīs korporācijas izslēgšanu no P!K!, atņemot tai tiesības 
saukties par korporāciju un nēsāt korporāciju ārējās nozīmes. 
11. Pie P!K! pastāv Goda tiesa (G!T!), kuras uzdevums nokārtot 
P!K! locekļu goda lietas. 
12. Pie P!K! pastāv Prezidiju Konventa tiesa (P!K!T!), kura lemj par 
korporāciju locekļu pārkāpumiem, kas nodarīti pret korporāciju 
pamatprincipiem un noteikumiem. 
13. Ja kāds korporācijas loceklis par sevišķi smagu pārkāpumu 
sodīts ar izstumšanu no P!K!, pēdējais var ziņot Universitātes rektoram 
varbūtējai tālākai rīcībai. 
14. Šis komangs stājas līdzšinējā Latvijas Augstskolas korporāciju 
kopējā komanga vietā un nāk spēkā ar viņa apstiprināšanu LU Padomē. 
Komanga katrreizējiem grozījumiem un papildinājumiem vajadzīgs LU 
Padomes apstiprinājums. 
LVVA, f. 7427, apr. 6, lieta 89, lp. I-II. 
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STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Lettonia 
Devīzes: Vitām, salutem, veritatem acti labores jucundi. 
Krāsas: zaļš - zils - zelts 
Dibināta 1870. gada 19. februāri pēc Kronvaldu Ata iniciatīvas kā Tērbatas 
latviešu rakstniecības vakari; tiem bija korporāciju raksturs, ģerbonis (uz sarkana 
fona senlaiku latviešu karavīrs baltā zirgā) un krāsas: sākumā nacionālās sarkan­
baltsarkanās, bet kopš 1871. gada, pieskaņojoties Tērbatas trīskrāsu tradīcijām, 
sarkan-balt-zelta. 
1882. gada 10. maijā Tērbatas universitātes šaržēto konvents un 13. maijā 
prorektors apstiprināja korporāciju Lettonija ar zaļ-ztt-zelta krāsām, devīzēm un 
jaunu ģerboni ar ozolu vienā no četriem laukumiem, bet pārējos - krāsām, cirķeli un 
v.s.v. (pirmās devīzes pirmiem burtiem). 
Statūti apstiprināti LA Organizāciju Padomē 1920. gada 20. septembri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota pie LU 1989. gada 14. jūlijā. 
LVVA, f. 7427, apr.6, lieta 85, lp. 4^44. 
LU studentu korporācija Fraternitas Arctica 
Desīze: Kā teikts, tā paliek (rci slovo tverdo). 
Krāsas: zelts - melns - sarkans; deķelis melns - zelts - sarkans 
Dibināta 1880. gada 6. novembri Rīgā, pastāvējusi pie RPI līdz 1916. 
gadam, kad evakuācijas dēļ darbību pārtrauca. 
1922. gada 1. oktobri LU Studentu organizāciju statūtu komisija 
apstiprināja statūtus, kuros noteikts, ka par šīs korporācijas biedriem var būt LU 
krievu tautības studenti. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1990. gada 19. maijā pie Rīgas Tehniskās universitātes. 
LVVA f. 7427, apr. 6, lieta 84, lp. 14; 
lieta 85, lp. 108-109,133. 
Valdības Vēstnesis 1940, Nr. 158. 
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STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Selonija 
L W A f. 7427 apr. 6, lieta 85, lp. 4 0 4 1 ; lieta 86, lp. 454. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU studentu korporācija Lettgallia 
Desīze: Per asper ad astra. 
Labor et fidelitas. 
Krāsas: zaļš - melns - balts 
Dibināta 1899. gada 20. februāri Tērbatā kā farmaceitu korporācija. 
Statūtos ierakstīja, ka latgaļu tikumiem jābūt drošsirdībai un tautas varonībai. 
Simbols - biķeris un čūska - attēlo aicinājumus pie gudrībām. Krāsu skaidrojums: 
zaļš - visas šaubas veic, melns - nopietnībā darbs lai rit, balts - krūtīs tīra sirds lai sit 
1922. gadā pārviedojās vispārējā korporācijā, kurā uzņem visus LU 
studentus. 
Slēgta ar sabiedrisko lieki ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 8. februāri pie LU. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 86, lp. 206. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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Demzes: Draugam - tēvijai. 
VTrtute et fide. 
Krāsas: zaļš - balts - sarkans 
Dibināta 1880. gada 24. novembri, apvienojoties Rīgas Latviešu studentu 
organizācijai Draugu pulciņš ar latviešu grupu, kas izstājusies no korporācijas 
Concordia Rigensis. Nosaukumam izmantots saskaņā ar akadēmiskām tradīcijām 
latinizētais Sēlijas vārds. Sākotnējās devīzes bija "Spēks vienībā - spēkā brīvība" un 
"Per asper ad astra", bet krāsas - zaļš - balts - oranžs. 
1915. gadā līdz ar RPI evakuējās uz Maskavu un mitinājās korporācijas 
Fraternitas Moscoviensis telpās. 1918. gadā atjaunoja darbību Rīgā pie Baltijas 
Tehniskās augstskolas. 
1920. gada 22. septembri statūti apstiprināti LA Organizācijas Padomē. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu misnistra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 9. jūnijā pie Rīgas Tehniskās universitātes. 
STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Talavija 
Devīzes: Roku rokā. 
Darbs ceļ vīru. 
Krāsas: balts - zaļš - zelts 
Dibināta 1900. gada 14. decembri pie RPI. Nosaukums ņemts no senās 
Tālavijas. Principi: tautība, izglītība un atturība, kā ari turēšanās pie Tālavijas 
devīzēm. Sākotnējās krāsas (līdz 1907. gadam) balts - zaļš - zelts. 
1915. gadā līdz ar RPI pārcēlās uz Maskavu. 1918. gadā atjaunoja darbību 
Rīgā pie Baltijas Tehniskās augstskolas. 
1920. gadā reģistrēta pie I A 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 23. maijā pie LU. 
LWA f. 7427 apr. 6, beta 85, lp., 32.-36. lp. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr .158. 
LU studentu korporācija Fraternitas Lettica 
Devīze: Scientia pro patria. 
Krāsas: zils - zaļš - zelts 
Dibināta 1902. gada 20. oktobri Maskavā uz 1870. gadā nodibinātā Latvie u 
pulciņa bāzes kā studentu biedrība Fraternitas Moscoviensis. 
1920. gada 22. septembri LA Organizācijas Padomē apstiprina statūtus, bet 
12. oktobri maina nosaukumu uz Fraternitas Lettica. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 12. maijā pie LU. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 84, lp. 10; lieta 85, lp. 46.-49. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Latvia 
Devīzes: Pro Latvia. 
Virtutes Bonos dies viventi faciunt. 
Krāsas: sarkans - zils - zelts 
Dibināta 1917. gada 17. februāri Tērbatā. Statūti apstiprināti LA 
oganizācijas Padomē 1921. gada 5. maijā. Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. 
gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gadā 17. februāri pie LU. 
LWA f. 9427, apr. 6, lieta 85, lp. 67.-72. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU studentu korporācija Ventonia 
Devīzes: Spēka dīglis vienībā; spēka kodols - vienotā centībā. 
Draugam, godam, taisnībai. 
Krāsas: zils - balts - zaļš 
Dibināta 1917. gada 21. novembri Tērbatā. Statūti apstiprināti LA 
Organizācijas Padomē 1921. dada 30. novembrī. 
1927. gada 22. martā Ventoniju sodīja ar izslēgšanu no P!K' uz 5 gadiem 
sākot ar 1. aprīli. 
1928. gada 14. novembri uzņēma atpakaļ P!K! 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1990. gada 7. septembri pie Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 87, lp. 85 ,423 , 550. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Tervetia 
Devīzes: Visu par Latviju. 
Visi viens. 
Krāsas: oranžs - sudrabs - zils 
Dibināta 1922. gada 30. aprīlī kā LU Studentu - virsnieku biedrība 
Korporācija Tervetia, kura pulcēja studentus-virsniekus, kā ari aktivajā dienestā 
esošos un atvaļinātos. 
Ar 1924. gada 7. oktobri uzņēma visus LU studentus. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 24. jūnijā pie LU. 
LVVAf. 7427, apr. 6, lieta 85, lp. 128-129, 279-285. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU studentu korporācija Beveronia 
Devīze: Zinātne zīmē pilnības augstumus, brālība veido tautas spēkus 
(Zinātnē dzīves pilnība, brālībā cilvēces spēks). 
Lai spīd tautas gods darbā, tikumā un patiesībā! 
Krāsas: violets - zelts - zils; deķelis - violets - zils - zelts 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1922. gada 18. oktobri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 2. oktobri. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 84, lp. 14; 
lieta 85, lp. 176; 
lieta 89, lp. 73-79,114-115. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Philvronia 
L W A £. 7427, apr. 6, lieta 85, lp. 359; lieta 92, lp. 152. 
Valdības Vēstnesis ,1940, Nr. 158. 
LU studentu korporācija Fraternitas Metropolitana 
Devīze: Vienotiem spēkiem par godu, draugu, tēvzemi. 
Krāsas: zelts - violets - zaļš 
Dibināta 1896. gada 6. decembri Pēterpilī kā Fraternitas Petropolitana, 
atjaunota Rīgā 1924. gada 6. oktobri. Statūti apstiprināti LU Padomē 1926. gada 17. 
novembri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 18. decembri pie RTU, bet 1994. gada 25. martā pie LU. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 85, lp. 392-400. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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Devizes: Darbs, griba, pienākums. 
Vera amicita - decus vitae (īsta draudzība - dzīves krāšņums). 
Krāsas: brūns - zaļš - zelts 
Dibināta 1924. gada 7. jūlijā Liepājā, statūti apstiprināti LU Padomē 1924. 
gada 17. decembri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 17. novembri pie LU. 
STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Fraternitas Vesthardiana 
Devizēs: Tautas slava - paša gods. 
Būt vai nebūt. 
Krāsas: pelēks - sarkans - zelts; deķelis: pelēks - zelts - sarkans. 
Dibināta: 1924. gada 8. oktobri kā Rundalia (?). Statūti apstiprināti LU 
Padomē 1925. gada 11. martā kā LU studentu biedrība korporācija Fraternitas 
Viesturensis, kura slēgta LU Padomē 1925. gada 16. decembri. 1926. gada 26. martā 
pārreģistrēta kā Fraternitas Vesthardiana. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1991. gada 2. februāri pie Rīgas Tehniskās universitātes. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 85, lp. 356-358, lieta 92, lp. 249-251, 711. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU studentu korporācija Fraternitas Académica 
Devīzes: Tautai un tēvijai. 
Amicus óptima vitae possesio. 
Krāsas: melns - gaiši zaļš - zelts 
Dibināta: 1925. gada 4. februāri kā Fraternitas Académica, bet 1927. gadā 
nosaukumu grozīja: Fraternitas Académica Latviensis. 
1933. gada 8. februāri LU Padome apstiprināja sākotnējo nosaukumu. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1990. gada 28. martā pie LU. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 85, lp. 449, 465a-466; 
lieta 86, lp. 316; 
lieta 89, lp. 98-100; 
lieta 92, lp. 427. 
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Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Fraternitas Lataviensis 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 85, lpp. 551, 562, 567-570. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU studentu korporācija Patria 
Devīzes: Par draudzību un darbu, par tēvijas brīvi! 
Fidei et veritati (Uzticībai un patiesībai)! 
Krāsas: gaiši oranžs - zaļš - zelts 
Dibināta 1926. gada 20. septembri, statūti apstiprināti LU Padomē 1928. 
gada 28. novembri. Tā uzskatāma par 1908. gada 25. janvāri pie RPI dibinātās Rīgas 
Latvie u studentu savienības pēcteci; 1920. gada 26. februāri tā reģistrējās pie LA kā 
Latvie u Studentu savienība, 1923. gada 30. maijā mainīja nosaukumu LU Studentu 
biedrība Patria. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1990. gada 4. jūlijā pie LU. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 85, lp. 51, 436, 437; 
lieta 91, lp. 274-275. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr 158. 
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Devīze: Pro patria, justitia, honore. 
Krasas: melns - balts - zelts 
Dibināta 1926. gada 16. septembri kā LU Studentu biedrība korporācija 
Latavia. 1926. gada novembri mainīja nosaukumu uz Fraternitas Lataviensis. Līdz 
1928. gadam krāsas bija melns - zils - zelts. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 16. septembri pie LU. 
STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Fraternitas Livonica 
Devīzes: Vīrs un vārds! 
Lūsti, bet neliecies! 
Krāsas: gaiši zils - violets - zelts 
Dibināta 1926. gada 29. oktobri, atdaloties no studentu biedrības Austrums. 
Statūti reģistrēti LU Padomē 1928. gada 28. novembrī. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1989. gada 5. oktobri pie Rīgas Tehniskās universitātes. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 85, lp. 551, 555-557. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU studentu korporācija Vendia 
Devīzes: Tēvija, gods, pienākums. 
Virtute et exemplo! 
Krāsas: zaļš - brūns - zelts 
Dibināta 1927. gada 20. martā, statūti apstiprināti LU Padomē 1930. gada 
17. decembrī. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1990. gada 15. maijā pie LU. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83,1-7 lpp. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Salgalia 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 1-7; 
lieta 86, lp. 195; 
lieta 93, lp. 376. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU studentu korporācija Lacuania 
Devīzes: Vires unitae agunt (vienībā spēks), 
principi: darbs, savienība, dzimtene. 
Krāsas: zils - melns - zelts 
Dibināta -1926. gada 5. maijā LU Padomē apstiprināti statūti LU Studentu 
biedrībai Unitas Letgalica, kura 1928. gada 25. janvārī biedru kopsapulcē pārdevējas 
par biedrību Korporacia Unitas Letgalica. 1931. gada 20. maijā reģistrēta LU Padomē 
kā korporācija Lacuania. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
Atjaunota 1990. gada 10. oktobri pie LU. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 1-7; 
lieta 86, lp. 195, 208. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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Devīzes: Draugam sirdi, naidniekam krūtis. 
Sirsnība - centība - godaprāts. 
Krāsas: sarkans - melns - balts 
Dibināta 1926. gada 18. jūnijā kā korporācija Arconia Rigensis. LU Padomē 
apstiprināti korporācijas Salgalia statūti 1931. gada 30. maijā. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
STUDENTU KORPORĀCIJAS 
LU studentu korporācija Ruthcnia 
Devīzes: Vera amiciatia in calamitatibus dignoscitur. 
Rci slovo tverda (R.S.T.). 
Krāsas: melns - oranžs - balts 
Dibināta 1929. gada 18. aprīlī kā krievu tautības LU studentu korporācija. 
Statūti apstiprināti LU Padomē 1935. gada 27. novembri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 1-7. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
Fraternitas Imantica dibināta 1947. gada 18. februāri Pinnebergā. 
Devīzes: Scientiae, populo, patriae! Svešumā Tēvzemei! Lai zobens nesarūs! Krāsas: 
sarkans - zelts - balts. Atjaunota 1991. gada 20. janvāri pie Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes. 
Gersicania dibināta 1947. gada 14. martā Pinnebergā. Devīzes: Amicus, 
amico, omnia, patriae. Ver sirdi draugam, kā svešniekam. Kalpo zinātnei, lej asinis 
tēvzemei. Krāsas: balts - violets - zaļš; deķelis: violets - balts - zaļš. Atjaunota 1990. 
gada 1. jūlijā pie Latvijas Universitātes. 
Fraternitas Cursica dibināta 1947. gada 7. maijā Pinnebergā. Devīze: 
Darbi taisnībai, uzticība draugam, zobens tēvzemei. Krāsas: melns - zelts - zils. 
Atjaunota 1992. gada 12. jūnijā pie Latvijas Universitātes. 
Fraternitas Vanenica dibināta 1947. gada 20. jūnijā Minhenē. Devīzes: 
Tēvijai, pienākumam, draudzībai. Veritati, humanitāti, virtuli. Krāsas: zaļš - sarkans -
sudrabs. Atjaunota 1992. gada 24. septembri pie Latvijas Universitātes. 
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STUDENŠU KORPORĀCIJAS 
STUDENŠU KORPORACUAS 
LU studenšu biedrību korporāciju savienības Studenšu Prezidija konvents 
statūti apstiprināti LU Padomē 1927. gada 19. janvāri. Statūti pārreģistrēti 1939. 
gada 16. februāri. 
Mērķis: lai pulcinātu latviski-valstiski domājošas studentes, audzinātu tās 
par krietnām sabiedriskām darbiniecēm, attistitu viņās ētisko un estētisko izjūtu, 
sievietes pienākuma apziņu un veicinātu viņu starpā īstas draudzības nodibināšanos, 
LU studentes apvienojas atsevišķās korporācijās. 
Korporācijās studentes apvienojas pēc zināmiem, katrai korporācijai 
atsevišķi apstiprinātiem statūtiem. 
Savu mērķu sasniegšanai atsevišķas biedrības-korporācijas apvienojas 
savienībā "Studenšu Prezidiju konvents". Par studentu biedrībām, korporācijām var 
saukties vienīgi tādas organizācijas, kas ietilpst savienībā "Studenšu Prezidiju 
konvents" vai kuru pēdējā ir atzinusi. 
Pilntiesīgām loceklēm ir tiesības nēsāt attiecīgas biedrības korporācijas 
trīskrāsainu lenti, lentes izgriezumu metālā un melnu galvassegu ar attiecīgas 
biedrības korporācijas krāsu lenti. Kandidātēm ir tiesības nēsāt īpatnēju krūšu 
nozīmi un melnu galvassegu ar īpatnēju kandidāšu nozīmīti. Tāpat katrai biedrībai ir 
savs trīskrāsains karogs. 
L W A i. 7427, apr. 6, lieta 106, lp. 25-27, 43. 
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STUDENŠU KORPORĀCIJAS 
LU Studenšu biedrība korporācija Gundega 
Devīzes: Dailei - tautietei! 
In necesariis unites, in dubiis libertas, in omnibus caritas! 
Krāsas: zaļš - zils - sudrabs 
Dibināta 1923. gada 29. novembri, statūti apstiprināti LU Padomē 1924. 
gada 14. maijā. 
Mērķis: apvienot nacionāli domājošas LU studentes, izaudzināt tās par 
krietnām sabiedriskām darbiniecēm, attīstīt interesi par zinātni un mākslu, veicināt 
īstas draudzības nodibināšanos starp biedrības (korporācijas) loceklēm, izkopt 
viņās pienākuma, goda jūtas un apzinīgu sievišķību. 
1938. gada 9. jūlijā apstiprināti kopīgi LU un Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijas studenšu korporācijas Gundega statūti. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija rīkojumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 104, lp. 13-16, 52; lieta 105, lp. 181-187. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU Studenšu biedrība korporācija Dzintra 
Devīze: Uzticībai un patiesībai (Fidei et veritati) 
Krāsas: oranžs - zaļš - zils 
Dibināta: 1924. gada 20. maijā, statūti apstiprināti LU padomē 1924. gada 8. 
oktobrī. 
Mērķis: audzināt savas biedrenes nacionāli valstiskā garā, izkopt līdz 
iespējamai pilnībai īstas draudzības saites, kuras vienotu biedrenes ari beidzot 
universitātes akadēmisko dzīvi, veicinot domu izmaiņas zinātnē un mākslā, attīstot 
biedrenēs ētiskas un estētiskas jūtas. 
Statūti grozīti 1927. gada 4. maijā un 1938. gada 21. februāri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija rīkojumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 104, lp. 64-66; 
lieta 105, lp. 246-256, 279-288. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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STUDENŠU KORPORĀCIJAS 
LU Studenšu biedrība korporācija Varavīksne 
L W A f. 7427, apr. 6, beta 91, lp. 37-40; 
lieta 104, lp. 140-143. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU Studenšu biedrība korporācija Gaujmaliete 
Devīze: Skaidru sirdi, modru garu! 
Krāsas: balts - zils - zelts 
Dibināta 1927. gada 23. martā, statūti apstiprināti LU Padomē 1927. gada 
9. novembri. 
Mērķis: audzināt savas biedrenes nacionāli valstiskā garā, veicināt 
draudzību un vienprātību, izkopt sirdsskaidrību un daiļuma izpratni. 
Statūti grozīti 1938. gada 7. decembri un 1940. gada 21. februāri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija rīkojumu. 
23 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 104, lp. 78a-179d, 102-103; 
lieta 105, lp. 227-234. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
Devīze: Darbam, dailei, vienībai! (Par darbu, daili, vienību!) 
Vītam impenderé vero. 
Krāsas: zils - zaļš - gaiši violets (ceriņu krāsā) 
Dibināta - statūti apstiprināti LA Organizācijas Padomē 1922. gada 3. maijā 
kā Rīgas LA (vēlāk LU) studenšu savienība Varavīskne. 1929. gada 27. novembri LU 
Padome apstiprināja statūtus LU Studenšu biedrībai korporācijai Varavīksne. 
Mērķis: apvienot studentes ar nacionāli valstiskiem uzskatiem, audzināt 
viņas par krietnām un apzinīgām Latvijas pilsonēm, attīstīt un izkopt mākslas 
izpratni, ieaudzināt mīlestību pret katru darbu, nostiprināt pienākuma apziņu pret 
sevi, sabiedrību un valsti. 
Statūti grozīti 1938. gada 7. decembri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija rīkojumu. 
STUDENŠU KORPORĀCIJAS 
LU Studenšu biedrība korporācija Sororitas Tatjana 
Devīze: Par taisnību, kultūru, vienošanos. 
Krāsas: zaļš - zils - sarkans 
Dibināta 1932. gada 17. janvāri, statūti apstiprināti LU padomē 1933. gada 
6. novembri un 1936. gada 1. aprīlī. 
Mērķis: pulcēt valstiski domājošās LU krievu studentes, izkopt pienākuma 
un goda jūtas, veicināt īstas draudzības nodibināšanos starp viņām, sniegt palīdzību 
studijās, izaudzināt viņas par krietnām, patstāvīgām sabiedriskām darbiniecēm, 
veicināt viņu garīgo un fizisko attīstību. 
Statūti apstiprināti 1940. gada 21. februāri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija rīkojumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 98, lp. 297-300; 
lieta 105, lp. 270-273. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU Studenšu biedrība korporācija Aurora 
Devīze: Vienoti tēviju ziedonī celt! 
Censonēm ilgoties nepabeigt, ar darbu zinību kalngalos steigt! 
Krāsas: zelts - zils - purpurs 
Dibināta kā LU Studenšu biedrība Aurora, statūti apstiprināti LU Padomē 
1932. gada 26. oktobri. 1933. gada 31. maijā LU Padome apstiprinājusi korporācijas 
statūtus. 
Mērķis: apvienot valstiski domājošās LU studentes-latvietes, izaudzināt 
viņas par apzinīgām darba darītājām un krietnām sabiedriskām darbiniecēm, izkopt 
viņās pienākuma apziņu un godaprātu, veidot ar zinātni un mākslu saskaņotus 
dzīves uzskatus, kā arī veicināt ar sportu fizisko attīstību. Cienīt un mīlēt ģimeni, 
savu tautu un dzimteni. 
Statūti pārreģistrēti 1939. gada 13. decembri un 1940. gada 21. februāri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija rīkojumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp.31-33; 137; 
lieta 104, lp. 260a-260c; 
lieta 105, lp. 172-180. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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STUDENŠU KORPORĀCIJAS 
LU Studenšu biedrība korporācija Imērija 
Devīzes: Tautietei - zinātnei. 
Viena par visām, visas par vienu. 
Krāsas: brūns - gaiši zils - zelts 
Dibināta 1924. gada 19. novembri, statūti apstiprināti LU Padomē 1924. 
gada 17. decembri. 
Mērķis: pulcēt ap sevi nacionāli valstiski domājošas LU studentes, veicināt 
viņu starpā tautības, izglītības un sievietes apziņu. 
Statūti grozīti 1926. gada 17. novembri un 1939. gada 3. janvāri. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija rīkojumu. 
LVVA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 31-33; 137; 
lieta 104, lp. 29-35; 
lieta 105, lp. 275-279. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU Studenšu biedrība korporācija Selga 
Devīze: Veido sevi! (Veido sevi - tēvijai, darbam, dailei, zinātnei) 
Krāsas: dzeltens - zils - sudrabs 
Dibināta 1927. gada 17. februāri, statūti apstiprināti LU Padomē 1927. gada 
4. maijā. 
Mērķis: apvienot vienkāršā un sirsnīgā draudzībā valstiski domājošas LU 
studentes, kopējā pašdarbībā veidot ar zinātni un mākslu saskaņotus uzskatus, 
attīstīt personību, īpatnēju sievietlbai, rast dziļi apgarotu dzīves un darba prieku kā 
zinātniskam, tā sabiedriskam darbam, saudzēt savu pašcieņu, saprast un cienīt 
savus līdzcilvēkus, savu tautu un dzimteni. 
Statūti grozīti 1937. gada 24. februāri, 1938. gada 16. decembri un 1939. 
gada 20. novembri. 
LVVA, f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 31-33,137; 
lieta 104, lp. 68-76. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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STUDENŠU KORPORĀCIJAS 
LU Studenšu biedrība korporācija Daugaviete 
Devīzes: Par taisnību, daiļumu un visu cēlo! 
Pars pro toto! 
Patientia, vincit, omnia! 
Krāsas: violets - zaļš - zelts 
Dibināta 1921. gada 6. novembri, statūti apstiprināti LU Organizācijas 
Padomē 1921. gada 30. novembri. 
Mērķis: pulcināt ap sevi nacionāli valstiski domājošas LU studentes, 
izaudzināt tās par krietnām sabiedrības darbiniecēm, veicināt viņu garīgo un fizisko 
attīstību, izkopt viņu goda jūtas un attīstīt interesi par zinātni, darbu, mākslu un 
lietišķu fizisku nodarbošanos. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija rīkojumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 104, lp. 3-8, 58. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
Spīdola dibināta 1947. gada 11. marta Pirmeberga. Krasas: zelts - violets -
balts. Atjaunota 1992. gada 27. jūlijā pie Latvijas Universitātes. 
Zinta dibināta 1947. gada 21. aprīlī Pinneberga. Krāsas: zils - melns - zaļš. 
Atjaunota 1992. gada 10. augustā pie Latvijas Universitātes. 
Staburadze dibināta 1947. gada 2. septembri Minhenē. Devīze: tēvzemei, 
uzticībai, izturībai (patria, fidei, perseverantiae). Krāsas: Latvijas karoga sarkans -
sudrabs - tumši zils. Atjaunota 1993. gada 19. martā pie Latvijas Universitātes. 
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VIENĪBAS 
VIENĪBAS 
1925. gada 26. oktobri LU Padome apstiprināja LU studējošo biedrības 
vienotņu savienību "Vienkopa". Mērķis: vienot latvju studējošos un ieaudzināt viņos 
tieksmi pēc zinātnes, darba, skaidrības, brīvības, tēvzemes. LU latvju tautības 
studenti un studentes bez fakultāšu atšķirībām apvienojās atsevišķās biedrībās -
vienotnēs. Vienojas pēc zināmiem katrai vienotnei atsevišķi apstiprinātiem 
statūtiem. Par vienotnēm var saukties tikai tās organizācijas, kas ieiet šai 
"Vienkopā" un kuras tā ir atzinusi. 
Katrai vienotnei ir savs īpatnējs nosaukums, sava īpatnēja krāsa, bet visām 
vienveidīgs 5 centienu (zinātne, darbs, skaidrība, brīvība un tēvu zeme) izteiksmes 
apzīmējums. Apģērbam vienkārša lentīte ar 5 zelta šķērssvītrām un cepure ar tās 
pašas krāsas nozīmītēm, kuru nēsā vienotņu pilntiesīgie locekļi. Lenti nēsā šķērsām 
pāri krūtīm. 
1935. gada 24. maijā vairākas LU studentu biedrības un vienotnēs, kuras 
līdz ar to pārdevējās par vienībām, nodibināja LU Studentu biedrību vienību 
savienību. Statūti apstiprināti LU Padomes 1935. gada 9. oktobra sēdē. 
Mērķis: apvienot visas LU studentu biedrības, vienības, kas nodibinājušās 
un darbojas saskaņā ar šo statūtu principiem. Celt un sargāt latviešu kultūru, 
audzināt savienībā ietilpstošās personības nopietnam un nesavtīgam darbam, 
zinātnei un brīvai tēvzemei, veidot un kopt studentu un akadēmiskās tradīcijas uz 
latviskiem pamatiem. 
Statūti paredz likvidēt LU studējošo biedrību vienotņu savienību "Vienkopa", 
kurā ietilpst Odums, Latviete un Ausma un Latvju nacionālo studentu biedrību 
savienību (Austrums, Atauga, Ziemelis, Ziemeļniece, Kāvi), kuras statūti apstiprināti 
LU Padomē 1925. gada 25. septembri. Tajā varēja iestāties Latvijā likumīgi 
darbojošās studentu biedrības. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 103, lp. 202; lieta 108, lp. 142; lieta 109, lp. 240. 
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VIENĪBAS 
LU Studentu biedrība Vienība Austrums 
LVVA, f. 7427, apr. 6, lieta 70, lp. 287-293; 
lieta 84, lp. 12; 
lieta 93, lp. 337; 
lieta 108, lp. 6-12; 
lieta 109, lp. 353. 
LU Studentu biedrība Vienība Ziemelis 
Dibināta 1908. gada 30. novembri kā Pēterpils Latviešu studentu pulciņš 
Ziemelis. 1923. gada 31. martā LU Padomē apstiprināti statūti kā LU Studentu 
biedrība Ziemelis. 1935. gada 9. oktobri LU Padomē apstiprināti statūtu grozījumi un 
nosaukums LU Studentu biedrība Vienība Ziemelis. 
Mērķis: apvienot bijušā Pēterburgas Latviešu studentu pulciņa Ziemelis 
biedrus un augstskolu absolventus, kā ari LU studentus. Audzināt biedros nacionālo 
apziņu, stingru raksturu un gribu, attīstīt pašdarbību un iniciatīvu, sagatavot 
attīstītus un spējīgus sabiedriskus un kulturālus darbiniekus. Pabalstīt savus 
biedrus materiāli un morāli. 
Statūti pārreģistrēti 1939. gada 20. februāri. 
LVVA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 59-62; 
lieta 91, lp. 244-246; 
lieta 109, lp. 351. 
28 
Dibināta 1883. gada 31. oktobri Maskavā; izveidota no Maskavas studentu 
sanāksmēm, kas tika apzīmētas ar nosaukumu vakari. Dibinātāji J . Čakste, Kr. 
Valdemārs, Fr. Brīvzemnieks ux. 
Biedrība darbojās Kr. Barona idejiskā vadībā un pieņēma novadniecisku 
raksturu. 
1902. gadā no Austruma atdalījās korporācija Fraternitas Lettica (bijusī 
Fraternitas Moscoviensis). 
1920. gada 8. decembri LA organizācijas Padomē apstiprināti statūti kā LA 
Studentu sabiedrība Austrums, vēlāk - LU Studentu biedrība Austrums. 1935. gada 9. 
oktobri, mainot statūtus LU Padomē, tika pārdēvēta par LU Studentu biedrību 
Vienību Austrums. 
1926. gadā atdalījās korporācija Fraternitas Livonica. 
Mērķis: apvienot LU studentus - latviešus, izkopjot viņos nacionālo domu 
un sekmējot viņu kulturālās, tiesiskās un materiālās intereses. 
VIENĪBAS 
LI I Studentu biedrība Vienība Atauga 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; 
lieta 90, lp. 25; 
lieta 108, lp. 227; 
lieta 109, lp. 243-251. 
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Krāsas: sūnu zaļš - zelts 
krēmkrāsas cepure ar ķiršsarkanu aploku 
Dibināta 1909. gadā kā Terbatas latviešu studentu biedrība. 1920. gada 22. 
septembri LA Organizācijas Padomē reģistrēta kā LA (vēlāk LU) studentu biedrība 
Atauga. 1935. gada 9. oktobri LU Padomē pārreģistrēta par LU Studentu biedrību 
Vienību Atauga. 
Mērķis: palīdzēt biedriem viņu tieksmēs uz garīgu pilnību, veicināt viņu 
darbu zinātnes laukā, un paplašināt sabiedrisko pasaules uzskatu pašizglītības ceļā; 
novērst biedru materiālo trūkumu. 
Statūti apstiprināti 1936. g. 1. aprīlī LU Padomē. 1939. g. 4. maijā - Sabiedrisko lietu 
ministrijā. 
VIENĪBAS 
LU Studentu biedrība Vienība Ritums 
L W A f. apr. 6, lieta 90, lp. 121-124; 
lieta 91, lp. 224; 
lieta 93, lp. 254, 670-673; 
lieta 98, lp. 21-25; 
lieta 109 lp. 62-65, 85. 
LU Studentu biedrība Vienība Kursa 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1923. gada 21. martā kā Liepājas 
un apkārtnes studējošo biedrība. 1929. gada 27. novembri apstiprināts nosaukums LU 
Liepājas un apkārtnes studentu biedrība Kursa. 1935. gada 27. novembri LU Padomē 
apstiprināti statūti LU Studentu biedrībai Vienībai Kursa. 1937. gada 9. jūlijā 
pievienojas LU Studentu biedrība Ziemeļkursa. 
Mērķis: apvienot LU latviešu tautības studentus, bet it sevišķi tos, kuriem 
ir kādi sakari ar Kursas novadu, veicināt biedru inteliģenci un pašdarbību, izkopt 
biedru apziņu un raksturu, tādējādi sekmējot personības izveidošanos un 
savstarpējo draudzību. Veicināt Kursas novada sabiedrisko un kulturālo dzīvi 
valstiski nacionālā garā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-98; 
lieta 108, lp. 192; 
lieta 109, lp. 299. 
30 
Dibināta kā RPI inženierzinātņu pulciņa pēctece. Statūti apstiprināti LA 
Organizācijas Padomē 1920. gada 28. aprīlī kā LA Studentu inženieru pulciņš, kurš 
1923. gada 7. februāri LU Padomē līdz ar statūtu grozījumiem pārdēvēts par LU 
Studentu inženieru pulciņu. Slēgts ar LU Padomes 1927. gada 14. decembra 
lēmumu. 
1927. gada 19. janvāri LU Padomē apstiprināti statūti LU Studentu 
inženieru biedrībai, kuras mērķis apkopot inženierfakultātes studentus. Ar 
Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 11. marta lēmumu pārreģistrēta par LU 
Studentu biedrību Vienību Ritums. 
Mērķis: kulturāla studentu biedrība, kuras mērķis ir: tēvu zeme, brīvība, 
zinātne, darbs, skaidrība. 
LU Studentu inženieru biedrība, vēlēdamās kā līdz šim paturēt slēgtas 
organizācijas raksturu, 1938. gada 26. novembra pilnsapulcē vienbalsīgi nolēma 
iestāties LU Studentu vienību savienībā kā vienība Ritums. Biedri var būt visi LU 
studenti. 
VIENĪBAS 
LU Studenšu biedrība Vienība Ziemeļniece 
L W A L 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 5942, 
lieta 91, lp. 4 0 3 4 0 5 ; 
lieta 108, lp. 108-114. 
LU Studenšu biedrība Vienība Ausma 
Krāsās: tumši zaļa pamatkrāsa ar piecām zelta šķērssvītrām; 
krēma krāsas cepure ar ķiršsarkanu aploci 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1925. gada 21. oktobri kā LU 
Studenšu vienotne Ausma. 1935. gada 9. oktobri LU Padomē apstiprināti grozītie 
statūti un nosaukums LU Studenšu biedrība Vienība Ausma. 
Mērķis: celt un sargāt latvisko kultūru, kā arī audzināt biedrības locekles 
latviskā garā, sekojot centieniem: zinātne, darbs, skaidrība, brīvība, tēvzeme. 
Ar Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 8. februāra lēmumu apvienojās ar 
LU Studenšu biedrību Astra. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 108, lp. 279; 
lieta 109, lp. 151. 
31 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1924. gada 5. martā kā LU 
Studenšu biedrība Ziemeļniece. 1935. gada 9. oktobri LU Padome apstiprināja statūtu 
grozījumus un nosaukumu LU Studenšu biedrība Vienība Ziemeļniece. 
Mērķis: pulcēt ap sevi un savstarpēji tuvināt LU studentes - latvietes. 
Sekmēt biedreņu sabiedriski kulturālo attīstību un paplašināt viņu pasaules 
uzskatus, izkopt pienākuma un darba apziņu, sniegt biedrenēm garīgu un materiālu 
pabalstu. Atbalstīt vispār latvju sievieti viņas personības izkopšanā, sabiedriskā, 
tiesiskā un materiālā stāvokļa nodrošināšanā saskaņā ar sievietes īpatnībām. 
Statūti pārreģistrēti 1939. gada 31. janvāri. 
VIENĪBAS 
LU Studentu biedrība Vienība Dzimtene 
LWA f. 7427, apr. 6. lieta 108. 
LU Studenšu biedrība Vienība Latviete 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1925. gada 21. oktobri kā LU 
Studenšu biedrība Latviete, vēlāk tiek pārdēvēta par vienotai, bet ar LU Padomes 
1935. gada 9. oktobra lēmumu par LU Studenšu biedrību Vienību Latviete. 
Mērķis: tā ir kulturāla studenšu biedrība, kuras mērķi izsaka centieni: 
zinātne, darbs, skaidrība, brīvība un tēvzeme. 
Statūti pārreģistrēti 1939. gada 31. janvāri. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 103, lp. 4; 
lieta 108, lp. 297. 
32 
Dibināta - kā LU Latgaliešu studentu biedrība Dzimtene, statūti apstiprināti 
LU Padomē 1925. gada 15. maijā, ar mērķi apvienot nacionāli domājošus studentus 
(-tes) - latgaliešus. 1935. gada 9. oktobri LU Padomē apstiprināti statūtu grozījumi ar 
nosaukumu LU Studentu biedrība Vienība Dzimtene. 
Mērķis: veicināt tautas vienību un latviskas kultūras attīstību, apvienojot 
LU nacionāli domājošos studentus un studentes (mainot statūtus, svītrots -
"latgaliešu"), izkopjot viņos nacionālo apziņu, dzimtenes mīlestību un pienākuma 
jūtas, disciplinētas pašdarbības ceļā sekmējot viņa personības vispusīgu veidošanu; 
veicināt domu izmaiņu zinātnē un mākslā un pabalstīt viņus sekmīgā studiju 
beigšanā, veicinot viņu tikumisko, estētisko, kā ari fizisko attīstību; veicināt viņu 
starpā patiesas draudzības nodibināšanos, aktīvi piedaloties vispārējās akadēmiskās 
dzīves veidošanā un veicināt kultūras izplatību Latvijā. 
VIENĪBAS 
LU Studentu biedrība Vienība Līdums 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 53-54, 97 ,108; 
lieta 103, lp. 11. 
LU Studentu biedrība Vienība Avots 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1931. gada 21. maijā kā LU 
Studentu biedrība Juventus Veronia, kuru pārdēvēja par LU Studentu biedrību 
Veronia ar devīzi: par atturību, draudzību, patiesību. Tā uzskatāma par 1930. gada 
19. novembra LU Padomē slēgtās LU Studentu biedrības Konkordijas Veronia 
pēcteci. 
Ar Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 19. oktobra lēmumu pārreģistrēta 
par LU Studentu biedrību Vienību Avots. 
Mērķis: devīze Par skaidrību, draudzību un patiesību. Uz mūžu vienot 
latviešu studentus patiesi draudzīgā akadēmiskā un atturībnieku saimē; audzināt 
inteliģenci, gara aristokrātus; uz visu mūžu veidot par dedzīgiem atturībniekiem, 
kas izskauž alkoholu un narkotiku lietošanu tautā un valstī. Mācīt cienīt un turēt 
svētu savu tautu, tēviju un valsti. 
LVVAf. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 53-54, 97-108. 
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Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1925. gada 21. oktobri kā LU 
Studentu biedrība Vienotne Līdums. 1935. gada 9. oktobri LU Padomē grozīti statūti 
un dots nosaukums LU Studentu biedrība Vienība Līdums. 
Mērķis: kulturāla studentu biedrība, kuras mērķi: zinātne, darbs, 
skaidrība, brīvība un tēvzeme. 
Statūti pārreģistrēti 1939. gada 31. janvāri. 
VIENĪBAS 
LI Studentu biedrība Vienība Ka vi 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 108, lp. 26 ,125 ; 
lieta 109, lp. 187. 
LU Studentu biedrība Vienotne Latvietis 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1935. gada 28. februāri. 
Mērķis: kulturāla studentu biedrība, kuras mērķis ir zinātne, darbs, 
skaidrība, brīvība un tēvzeme. Apvieno latviešu studentus akadēmiskam un 
sabiedriskam darbam, nostiprinot viņu nacionāli valstisko un pienākuma apziņu, 
tautas cieņu un godaprātu, disciplinētas pašdarbības ceļā izkopjot viņu 
individualitāti, veicinot interesi par zinātni un mākslu. 
1935. gada 12. maijā nolēmusi likvidēties. 1935. gada 26. oktobri LU 
Padome uzskata to par darbību izbeigušu. 
LWA i. 7427, apr. 6, lieta 103, lp. 167, 205-206. 
Valdības Vēstnesis, 1935., Nr. 122. 
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Dibināta 1932. gadā kā LU Latviešu studentu biedrība Kāvi; dibinātāji 
Patria filistri, kas izstājās, tai pārveidojoties par korporāciju. 1935. gada 9. oktobri 
pārviedojās par LU Studentu biedrību Vienību Kāvi. 
Kā Latvijas akadēmiskās izglītības pilsoņu apvienības atvase tā turpina 
1908. gadā pie RPI dibinātās Latviešu studentu savienības darbību, kura bija vērsta 
uz latviešu -inteliģences pašnoteikšanās ideju cariskās nebrīves un vācu varas laikos, 
kā ari uz latvisko, mūsu tautas garam pieņemamo latvisko tradīciju izkopšanu. 
Mērķis: apvienot un tuvināt LU studentus, kas apņemas attīstīt biedrības 
darbības nacionāli demokrātiskam laikmetam piemērotā garā, pirmā vietā stādot 
ideālismu, biedriskumu un dzimtās zemes mīlestību, kā ari sekmēt sabiedrisko 
kultūru. 
KONKORDIJAS 
KONKORDIJAS 
1926. gadā dibinātās studentu biedrības konkordijas ir jauna veida 
nacionālas, disciplinētas latvju studentu organizācijas, kas audzina studentus 
latviskā garā un ierašās, veicina draudzību un idejisko sadarbību latvju tautas un 
Latvijas valsts labā. Konkordijās audzina cieņu pret līdzcilvēkiem, izkopj personības, 
skandina latvju tautasdziesmas, strādā vērtīgu akadēmisku un sabiedrisku darbu, 
neatrauj, bet sekmē biedru studiju gaitu, tuvina studentus lauku dzīvei, 
nenogremdējot tos lielpilsētas izprieces dzīvē, neuzliek biedriem lielas maksas, lai 
katram latvju studentam būtu iespēja izaugt par disciplinētu organizācijas locekli. 
Konkordijas apkaro alkohola postu tautas un studentu dzīvē. Konkordijas 
pilnīgi atmet: 1) svešu tautu - buršu un dzērāju dziesmu cildināšanu un dziedāšanu; 
2) brutālas audzināšanas paņēmienus C'āzēšanos"), kā ari garīgas un fiziskas 
pārestības nodarīšanu; 3) divkaujas - menzūras. 
Konkordijas disciplīnas un audzināšanas labā ir ievedušas četras krāsas, 
turoties estētikas robežās ar idejisku nozīmi, kuras simbolizē Latvijas četras 
sastāvdaļas: Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali. Galvas segas formai par pamatu 
ņemta LU oficiālā studentu galvassega. Krūšu lenta simbolizē siksnu, kurā piekārtu 
zobenu, ja Latviju apdraudētu ārējs vai iekšējs ienaidnieks. 
No pārējām studentu organizācijām atšķiras: latviskā dzīvē, godalietu 
izšķiršanā bez ieroču palīdzības un atturībā. 
(No paskaidrojuma LU Padomei 1928. gada 6. martā. LWA f. 7427, apr. 6, 
lieta 106, lp. 77-80). 
Konkordijas ir apvienotas LU studentu biedrību konkordiju savienībā 
Konkordiju seniorāts, kuras statūti apstiprināti Rīgas apgabaltiesā 1927. gada 2. 
martā. 1939. gada 6. septembri Sabiedrisko lietu ministrijā apstiprināti jauni statūti, 
kuros mērķis ir formulēts šādi: saskaņot savienībā apvienoto biedrību darbību, 
ierosināt, atbalstīt un vadīt to un uzņemties pasākumu izvešanu, ko nevar veikt 
atsevišķa savienibā ietilpstošā biedrība. Savā darbā savienība seko 15. maija 
atjaunotās Latvijas idejām, rūpējas par akadēmiskās saimes un jaunatnes augšanu 
tēvu mīlestībā un latviskā garā un sekmē tautas garīgo un materiālo vērtību rašanos. 
Konkordiju savienības devīze: Concordia res parsae crescunt! ārējā zīme -
zils zelta aranžējumā. 
Konkordija (lat. concordia, no cor - sirds) - vienprātība, saskaņa. 
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KONKORDIJAS 
LU Studentu biedrība Konkordija Zelmenis 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 86, lp. 75 - 76.166,173; 
lieta 98, lp. 26 - 31; lieta 103, lp. 196, 209; lieta 106, lp. 166 - 173,188. 
LPSR APP Ziņotājs, 1940, Nr.5. 
LU Studentu biedrība Konkordija Latviensis 
Devīze: Par Latviju, zinātni un mākslu! 
Krāsas: zelts - zaļš - zils - tumši sarkans (1:1:1:1). 
Dibināta 1926. gada 11. novembri, statūti apstiprināti LU Padomē 1927. 
gada 2. martā. 
Mērķis: apvienot visus studentus - latviešus akadēmiskam un 
sabiedriskam darbam, stiprinot viņos nacionāli valstisku pienākuma apziņu, tautas 
cieņu un godaprātu, disciplinētā pašdarbības ceļā izkopjot viņu individualitāti, 
veicinot interesi par zinātni un mākslu, sniedzot studiju laikā materiālu un morālu 
atbalstu, tuvinot studentus sabiedrībai un aizstāvot biedru intereses LU un ārpus 
tās. 
Slēgta ar LU Padomes 1932. gada 3. februāra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 86, lp. 443; lieta 93, lp. 16; lieta 106, lp. 12, 434; lieta 107, lp. 69. 
Valdības Vēstnesis, 1938, Nr. 275. 
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Devize: Zelmenieši, darbā veidosim nākotni! 
Krāsas: Zaļš- sudrabs (balts) - zils - zelts (dzeltens) 
Krāsu devīze: Darbam, zinātnei, godam, dzimtenei! 
Dibināta 1924. gada 18. novembri kā LU Studentu biedrība Zelmenis. 1929. 
gada 25. septembri LU Padomē pārreģistrēta par LU Studentu biedrību Konkordiju 
Zelmenis. 
Mērķis: izkopt biedrības iekšējā dzīvē latviski zemnieciskas tradīcijas un 
sabiedriskas parašas. Sekmēt katru derīgu pasākumu un apkarot katru parādību, 
kas mazinātu LU cieņu vai apdraudētu Latvijas valsts patstāvību. 
1935. gada 10. aprīlī LU Padome apstiprina statūtus LU Studentu biedrībai 
Vienatnei Zelmenis, kura 1936. gada 13. maijā LU Padomē reģistrēta kā LU 
Studentu biedrība Zelmenis. 
1939. gadā apvienojas, saglabājot savu nosaukumu, ar LU Studentu 
biedrību Konkordija Imantija, kas dibināta 1927. gada 25. septembri. Imantas krāsas 
bija zaļš - sarkans - violets - zelts. Devīze: Ar tautu, par tautu! Tā sevišķu vērību 
pievērsa Imantas garam, latvju tautas tradīcijām. 
Slēgta ar Iekšlietu Tautas komisariāta 1940. gada 31. augusta lēmumu. 
KONKORDIJAS 
LU Studentu biedrība Konkordija Valdemarija 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 75-76; 
lieta 106, lp. 3; 
lieta 107, lp. 142-154. 
LPSR APP Ziņotājs, 1940, Nr. 5. 
LU Studentu biedrība Konkordija Imantija 
Devīze: Ar tautu par tautu! 
Krāsas: zelts - violets - oranžs - zaļš 
Dibināta 1927. gada 4. aprīlī, statūti apstiprināti LU Padomē 1929. gada 25. 
septembri. 
Mērķis: apvienot studentus - latviešus akadēmiskam un sabiedriskam 
darbam, stiprinot nacionālo valstiskumu un pienākuma apziņu. Sevišķu vērību 
pievērst Imantas garam, latvju tautas tradīcijām. 
1938. gadā apvienota ar LU Studentu biedrību konkordiju Zelmenis, paturot 
līdzšinējās konkordijas Zelmenis ārējās nozīmes un statūtus. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 106, lp. 188. 
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Devīzes: Tēvzemei un Brīvībai. 
Esi virs, turi vārdu! 
Krāsas: zelts - zaļš - oranžs - tumši zils (1:1:1:1). 
Krāsu devīze: Zelta sirds, ceri un dedzi Valdemāra idejās! 
Dibināta 1927. gada 11. februāri, statūti apstiprināti 1927. gada 14. 
decembri LU Padomē. 
Mērķis: apvienot latviešu studentus, audzināt viņus un sagatavot 
sabiedriskam darbam. Audzināšanas nolūkos padziļināt biedros tēvzemes mīlestību 
un atdzimušās Latvijas ideju izpratni, nostiprināt ticību latviešu tautas sūtībai un 
varenībai, attīstīt biedros garīgo un fizisko stāju un atbalstīt viņus studiju darbā. 
Strādājot savu mērķu piepildīšanā, biedrība ņem par paraugu Krišjāņa Valdemāra 
personību un viņa darbu Latviešu tautas labā. 
Statūtus grozījusi 1927. gada 14. decembrī un 1938. gada 26. jūlijā. 
Biedrība slēgta ar Iekšlietu tautas komisariāta 1940. gada 31. augusta 
3261. lēmumu. 
KONKORDIJAS 
LU Studentu biedrība Konkordija Zintniece 
LWA f„ 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 75-76; 
lieta 106, lp. 275; 
lieta 107, lp. 92. 
LPSRAPP Ziņotājs, 1940, Nr. 5. 
LU Studentu biedrība Konkordija Veronia 
Devize: Par atturību, draudzību, patiesību! 
Krāsas: zelts - sarkans - gaiši zajš - zils 
Dibināta - statūti apstiprināti 1929. gada 25. septembri. 
Mērķis: apvienot studentus atturībniekus latviešus akadēmiskam un 
sabiedriskam darbam. Stiprināt viņos valstisko un pienākuma apziņu, tautas cieņu 
un godaprātu, veicinot viņos interesi par zinātni un mākslu, pētīt atturības 
jautājumus, popularizēt to un veicināt jaunu un veselīgu tradīciju rašanos. 
Slēgta ar LU Padomes 1930. gada 19. novembra lēmumu. 1931. gada 21. 
maijā LU Padome apstiprināja statūtus LU Studentu biedrības Juventus Veronia, kuru 
pārdēvēja par LU Studentu biedrību Veronia, kuru 1939. gada 19. oktobri 
Sabiedrisko lietu ministrijā pārreģistrēja par LU Studentu biedrību vienību Avots. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 75-76; 
lieta 106, lp. 106. 
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Devize: Mēs būsim lielas tik, cik mūsu griba! 
Krāsas: zelts - melns - sudrabs - sarkans 
Krāsu devīze: darbam, zinātnei, godam, dzimtenei Patstāvībā, zinātnē, 
skaidrībai, dailei (draudzībai)! 
Dibināta 1928. gada 26. oktobri, statūti apstiprināti LU Padomē 1929. gada 
20. oktobri. 
Mērķis: apvienot LU studentes latvietes, veicināt viņu sabiedriski kulturālo 
attīstību saskaņā ar sievietes īpatnībām, stiprināt sabiedrisko valstisko apziņu. Ar 
savu garu, paraugu un darbu veicināt latviešu tautas garīgo un fizisko atdzimšanu, 
augšanu un spēka briedumu, sekmēt nacionālās Latvijas un latviskās kultūras 
tapšanu uz 15. maija ideju pamata. Būt vienotām ar tiem, kas kalpo mūsu Latvijai, 
veicināt studējošās jaunatnes nenošķiršanos no tautas, izkopt latviskās un 
sabiedriskās parašas. Veicināt interesi par zinātni un mākslu, audzināt pienākuma 
apziņu, sniegt biedriem morālu un materiālu pabalstu. 
Slēgta ar Iekšlietu tautas komisariāta 1940. gada 31. augusta 3261. 
lēmumu. 
FAKULTĀŠU VAI NODAĻU STUDENTU BIEDRĪBAS 
FAKULTĀŠU VAI NODALU STUDENTU BIEDRĪBAS 
LU Mehānikas fakultātes studentu biedrība 
Dibināta 1908. gada 20. oktobri kā Механический кружок при Рижском 
Политехническом Институте (RPI Mehāniku pulciņš) ar mērķi papildināt 
teorētisko un praktisko arodu zināšanas, sarīkot ekskursijas, iekārtot bibliotēku, 
nolasīt referātus utt. Biedru skaits pārsniedza 100, bija rosīga darbība. 1915. gada 
augustā bibliotēku līdz ar RPI evakuēja uz Ivano-Vozņesensku. 1920. gada 21. aprīlī 
darbu uzsāka LA Mehāniku savienība, kas 1921. gada 13. oktobri pārdevējās par LA 
studentu - mehāniķu savienību. 1925. gada 21. oktobri, pārreģistrējot statūtus LU 
Padomē, ieguva nosaukumu LU Mehānikas fakultātes studentu biedrība. 
Mērķis (pēc 1938. gadā pārstrādātajiem statūtiem): veicināt biedru 
pašizglītību tehnisko zinātņu laukā, sekmēt biedru praktisko izglītību. Ar savu garu, 
ar savu paraugu un darbu veicināt latvju tautas garīgo un fizisko atdzimšanu, 
augšanu un spēka briedumu, sekmēt nacionālās Latvijas un latviešu kultūras 
tapšanu uz 15. maija ideju pamata. 
(1932. gadā pēc Mehānikas fakultātes studentu biedrības ierosinājuma 
nodibināja Latvijas inženieru - mehāniku biedrību. Dažs nogrupējums pāriet tajā.) 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 90, lp. 137, 552-553; 
lieta 92, lp. 289-292; 
lieta 101, lp. 98-106; 
lieta 102, lp. 73 ,114 . 
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FAKULTĀŠU VAI NODAĻU STUDENTU BIEDRĪBAS 
LU Medicīnas fakultātes studentu biedrība 
Dibināta 1919. gada oktobri kā LA Medicinas fakultātes studentu savienība, 
statūti apstiprināti LA Organizācijas padome 1920. gada 18. februāri. 
1923. gada 21. februāri pārreģistrēta par LU Medicīnas fakultātes studentu 
biedrību. 
Mērķis: medicīnas zināšanu izplatīšana starp biedriem un to 
popularizēšana sabiedrībā. 
L W A f. 742?, apr. 6, lieta 90, lp. 70; lieta 91, lp. 49-51; 206-207; lieta 92, lp. 52-53; lieta 102, lp. 161. 
LU Lauksaimniecības fakultātes studentu biedrība 
Dibināta 1920. gada 4. janvāri kā LA Lauksaimniecības fakultātes studentu 
pulciņš, statūti apstiprināti LA Organizācijas padomē 1920. gada 26. februāri. 1921. 
gada 2. februāri apstiprināja statūtu grozījumus, pārdēvējot par LA 
Lauksaimniecības fakultātē studējošo savienību. 1933. gada 8. februāri apstiprināja 
nosaukumu LU Lauksaminiecības fakultātes studentu biedrība. 
Mērķis: lauksaimniecības zināšana un izplatīšana un kooperācijas 
veicināšana, kā ari sabiedriski kulturālās dzīves attīstīšana un materiālā palīdzība 
biedru starpā; lauksaimniecības fakultātes studentu apvienošana kopējā saimē. 
Statūtu grozījumi apstiprināti 1925. gada 4. februārī. 
Vēlāk Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas biedrība. 
LWA f. 7247, apr. 6, lieta 90, lp. 93-94; lieta 91, lp. 27-31 lieta 92, lp. 192. 
LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes studentu biedrība 
Dibināta 1920. gada 4. februāri kā LA Valodnieciski-filosofiskās fakultātes 
studentu biedrība, statūti apstiprināti LA Organizācijas padomē 1921. gada 9. martā. 
Mērķis: nesaistīties ne ar kādu politisko virzienu, vienot un tuvināt visus 
valodnieciski-filosofiskās fakultātes studentus, sekmēt to studijas, padziļināt 
humanitāro zinātņu izpratni, visādi sekmējot aktīvu studentu zinātnisko pašdarbību; 
atbalstīt biedrus materiāli un garīgi. 
Darbības veids: lasījumi un referātu vakari. 
1929. gadā pieņem jaunus statūtus, aizstāvot atklātas biedrības principus -
vienot visus fakultātes studentus, bet liels biedru skaits, kas atbalsta biedrības 
pastāvēšanu slēgtā tipa orgnizācijā, izstājas un nodibina LU Filoloģijas un filosofijas 
studentu Ramavi. 
L W A f. 7247, apr. 6, lieta 90, lp. 365-367. 
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FAKULTĀŠU VAI NODAĻU STUDENTU BIEDRĪBAS 
LU Dabaszinātņu studentu biedrība 
Dibināta Dabaszinātņu nodaļas studentu sapulcē 1920. gada 22. februāri kā 
LWA Dabaszinātņu studentu pulciņš. Statūti apstiprināti LA Padomē 1921. gadā ar 
nosaukumu LA Dabaszinātņu studentu biedrība. 
Sākotnēji par biedriem varēja kļūt visi Dabaszinātņu nodaļā studējošie, 
neizslēdzot ari pārējos augstskolas fakultātē studējošos; vēlāk par biedrības biedriem 
varēja kļūt visi LU studējošie, kā ari juridiskas personas ar saviem priekšstāvjiem un LU 
beigušie (aktīvie biedri, biedri interesenti, vecbiedri, godabiedri). 
Mērķis: kā zinātniski akadēmiskai organizācijai mērķis ir sekmēt Latvijas 
dabas izpētīšanas darbu, biedru kulturālo attīstību un dabaszinātņu popularizēšanu. 
Mērķa sasniegšanai biedrība var 1) atvērt un uzturēt bibliotēku, lasītavu, 
muzeju utt; 2) rīkot priekšlasījumus, sarunu vakarus, ekskursijas, izstādes; 3) rīkot 
konkursus, izdot un izplatīt speciālus periodiskus un neperiodiskus izdevumus: 
žurnālus, brošūras, grāmatas u.c; 4) izsniegt pabalstus, stipendijas un sniegt visādu 
materiālu, morālu un juridisku palīdzību biedriem; šim nolūkam dibināt īpašu fondu; 
5) sarīkot biedru, pieaicināto viesu un publiskas sapulces referātu lasīšanai, 
zinātnisku un kulturālu jautājumu apspriešanai; 6) veikt anketēšanu un pētījumus, 
kas saistīti ar biedru dzīvi un mērķu sasniegšanu; 7) kontaktēties ar valdību, 
sabiedrību un privātpersonām bieoribas darbības jautājumos un iestāties citās 
biedrībās; 8) gādāt līdzekļus un vākt ziedojumus biedrības kultūras pasākumu 
realizēšanai dzīvē; 9) veicināt sabiedriskos pasākumus biedrības mērķu 
sasniegšanai. 
L W A f., apr. 6, lieta 93, lp. 350; 
lieta 102, lp. 29, 48. 
LU Ķīmijas fakultātes studentu biedrība 
Dibināta kā LA Ķīmijas fakultātē studējošo pulciņš biedru pašizglītošanai 
zinātniskajam un praktiskajam darbam; statūti apstiprināti LA Padomē 1920. gada 
26. februārī. Uzskatāms par RPI Ķīmiķu studentu pulciņa pēcteci. 1920. gada 20. 
decembri pārdēvē par LA Ķīmijas fakultātē studējošo savienību, bet 1924. gada 19. 
novembri - par LU Ķīmijas fakultātē studējošo biedrību. 
Trīsdesmitajos gados, apstiprinot statūtu izmaiņas LU Padomē, to 
pārdēvēja par LU Ķīmijas fakultātes studentu biedrību. 
Mērķis - apvienot LU fakultātē studējošos, lai veicinātu biedru 
ekonomiskā, tiesiskā un kulturālā stāvokļa uzlabošanos, sekmētu speciālo zināšanu 
izplatīšanos un biedru tehniskās izglītības paplašināšanu, kā ari arodniecisku 
interešu aizstāvēšanu, sekmēt zinātnes izplatīšanu tautā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 102, lp. 57,132. 
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LU Teoloģijas fakultātes studentu biedrība 
Dibināta 1920. gada 4. aprīlī - pieņemta LA Statūtu komisijā kā LA 
Teoloģijas fakultātē studējošo pulciņš ar stipru akadēmisku un reliģiozu raksturu. 
1923. gada 19. martā pārreģistrēts par LU Teoloģijas fakultātes studentu biedrību, 
kuras statūti LU Padomē apstiprināti 1930. gada 5. februāri. 
Mērķis: ar aktīvu pašdarbību padziļināt biedru teoloģiskās zinātnes 
izpratni un izkopt reliģisko iekšējo pasauli, kā ari savstarpēji tuvināt biedrus un 
sniegt viņiem morālisku un pēc iespējas materiālu atbalstu. 
Par biedriem var būt ari LU beigušie, LU tiesībās līdzīgu augstskolu 
studenti un personas ar izciliem nopelniem Latvijas valsts labā. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 93, lp. 507; lieta 94, Ip. 145; lieta 102, lp. 146. 
LU Veterinārmedicīnas fakultātes studentu biedrība 
Dibināta, kā LA Veterinārās medicīnas studentu savienība, tās statūti 
apstiprināti LA organizācijas Padomē 1921. gada 2. februārī. 1937. gada 19. maijā 
apstiprina grozītos statūtus un pārdēvē par LU Veterinārmedicīnas fakultātes 
studentu biedrību. 
Mērķis: apvienot un tuvināt LU Veterinārmedicīnas fakultātes studentus un 
uzturēt sakarus ar LU beigušajiem. Veicināt veterinārās medicīnas un vispārējo zināša­
nu izplatīšanu biedru starpā un savstarpējo palīdzību tikumiski ētiskajā un garīgajā 
attīstībā, sabiedriskās dzīves attīstīšanā starp biedriem un materiālā pašpalīdzībā. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 90, lp. 329-330; lieta 99, lp. 220-233; lieta 102, lp. 82, 119. 
LU Matemātikas zinātņu studentu biedrība 
Dibināta 1922. gada 30. septembri kā LA Matemātikas zinātņu studentu 
pulciņš, statūti LA Organizācijas Padomē apstiprināti 1922. gada 22. decembri. 1936. 
gada 10. februāri, apstiprinot statūtu grozījumus, pārdēvēts par LU Matemātikas 
zinātņu studentu biedrību. 
Mērķis: papildināt biedru matemātisko izglītību, veicināt zinātnisko 
iniciatīvu, kopdarbībā veidot biedru pasaules izpratni; sekot zinātniskām atziņām 
matemātikā un ar matemātiku saistītās zinātnēs fizikā, astronomijā, mehānikā, 
ģeofizikā utt; popularizēt šīs zinātnes ārpus universitātes; sagatavot savus biedrus 
zinātniskajam darbam; palīdzēt studiju darbā; tuvināt matemātikas nodaļā 
studējošos. 
Slēgta ar LPSRTKP 1940.g. 16. novembra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 84, lp. 20; lieta 91, lp. 134; lieta 95, lp. 491; lieta 98, lp. 252-260; 
lieta 101, lp. 339-357; lieta 102, lp. 67. 
LPSR APP Ziņotājs, 1940, Nr. 74. 
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LU Studentu juristu biedrība 
Dibināta 1924. gada 23. janvāri kā LU Studentu juristu oratorikas pulciņš 
(runas mākslas pulciņš), Statūti apstiprināti LU Padomē 1924. gada 31. janvāri. 
Pulciņā uzņēma Tiesību zinātņu nodaļas otrā un vecāku kursu studentus, lai izkoptu 
biedru runasdāvanas, galveno vērību pievēršot spējām savas domas skaidri izteikt, 
pamatot un aizstāvēt 
1926. gadā pulciņu pārdēvēja par LU Studentu juristu biedrību, statūti 
apstiprināti LU Padomē 1927. gada 23. februāri; mērķis - savstarpējā palīdzības ceļā 
sekmēt biedru zināšanas tiesību zinātņu laukā un izkopt biedru runas spējas. 
Mērķis pēc statūtu pārreģistrēšanas 1939. gada 19. maijā: apvienot 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu nodaļas studentus 
tiesisko zinātņu sekmēšanai praksē un teorijā, kā ari sagatavot sabiedriski kulturālai 
dzīvei. 
Mērķus realizē ar referātiem, debatēm un sēžu inscenējumiem Latvijā 
pastāvošo tiesu instanču kārtībā. Pie biedrības nodibināta tūrisma sekcija. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 91, lp. 333-334; lieta 92, lp. 733-735; lieta 102, lp. 192. 
LU Arhitektūras fakultātes studentu biedrība 
Dibināta 1924. gada novembri, statūti apstiprināti LU padomē 1925. gada 4. 
februārī. 
Mērķis: sekmēt savu biedru studijas celtniecībā un citās tēlotājās mākslās. 
Izkopt biedros nacionālās mākslas problēmu izpratni, kā ari piedalīties tautas 
mākslinieciskās kultūras veicināšanā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 102, lp. 192; lieta 92, lp. 206 - 208. 
LU Tautsaimniecību studējošo biedrība 
Dibināta: 1927. gada 6. augustā, statūti apstiprināti LU Padomē 1927. gada 
9. novembri. 
Mērķis: apvienot tautsaimniecības nodaļā studējošos, attīstīt viņos 
kopdarbības apziņu. Izkopt un izplatīt tautsaimniecības zinātni, pētīt 
tautsaimnieciskās un socioloģiskās problēmas Latvijā un starptautiskā mērogā. 
Tuvināt biedrus praktiskajai dzīvei. 
Biedrība slēgta LU Padomē 1934. gada 12 decembri, bet apstiprināta no 
jauna 1935. gada 23. janvāri. 
L W A f. 4247, apr. 6, beta 93, lp. 114; lieta 101, lp. 358-370; lietal02, lp. 80. 
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LI Sabiedrisko zinātņu studentu biedrība 
Dibināta kā LA Sabiedrisko zinību studentu biedrība, reģistrēta LA 
Organizācijas Padomē 1919. gada 10. decembri. 1920. gada 22. septembri pieņem 
statūtu labojumus ar nosaukumu LA Sabiedrisko zinātņu studentu biedrība. 
Mērķis: visādi palīdzēt saviem biedriem sabiedrisko zinību studijās, 
veicināt sabiedrisko zinātņu tālāku pētīšanu un rūpēties par sabiedrisko zinātņu 
popularizēšanu. 
Slēgta ar LU Padomes 1924. gada 8. oktobra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr.6, lieta 83, lp. 97-108; 
lieta 90, lp. 55, 219. 
LU Studentu kooperatoru biedrība 
Dibināta kā LA Studentu kooperācijas veicināšanas biedrība, statūti 
apstiprināti LA Organizācijas Padomē 1922. gada 3. maijā. 1939. gada 16. februārī, 
pārreģistrējot statūtus LU Padomē, nosaukta par LU Studentu kooperatoru 
biedrību. 
Mērķis: vienot mācību spēkus, kas piekrīt kopdarbības idejai; mācīt un 
audzināt savus biedrus praktiskai līdzdarbībai kopdarbības pasākumos; izplatīt 
pareizus uzskatus par kopdarbības nepieciešamību mūsu tautas saimniecībā; 
morāliski un materiāli pabalstīt biedrus. Ar savu garu un darbu veicināt latviešu 
tautas garīgo un fizisko atdzimšanu, augšanu un spēka briedumu, sekmēt 
nacionālās Latvijas un latviskās kultūras tapšanu uz 15. maija ideju pamatiem. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 101, lp. 113-125; 
lieta 102, lp. 58. 
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LU studentu biedrība Šalkone 
Devīze: Roku rokā - pie darba! 
Krāsa: tumši zaļš, pelēks ar sudraba izšuvumiem. 
Dibināta -1923. gada 29. jūnijā Vecaucē kā LU Studējošo mežkopju biedrība 
Šalkone, statūti apstiprināti LU Padomē 1924. gada 2. aprīlī. 1930. gada decembri 
pārdēvēta par LU Studentu biedrību Šalkone. 
Ar Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 22. decembra lēmumu 
pārreģistrēta par Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrību Šalkone. 
Mērķis: pulcināt un apvienot studentus - mežkopjus, sniedzot tiem 
sistemātiski nostādītu nacionālu audzināšanu. Audzināt dzimtenes dabas, sevišķi 
mežu, mīlestību. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 91, lp. 392, 489490 ; lieta 101, lp. 10-16; lieta 102, Ip. 113. 
LU Paidagoģijas studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1926. gada 20. oktobri. 
Mērķis: tīri zinātniska biedrība, kas apvieno paidagogus (studentus), 
veicot kopēju zinātnisku pašdarbību paidagoģijā. 
Biedrība slēgta 1933. gada 13 decembri. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; 
lieta 92, lp. 542. 
-
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LU Filoloģijas un filozofijas studentu Ramave 
Devīze: draudzība, centieni, darbs. 
Galvas sega: balta ar zaļu apmalu, kurā dzeltens latviskās saules zīmju 
ornaments. 
Dibināta 1929. gada 1. martā, at šķeļoties no LU Filoloģijas un filosofijas 
fakultātes studentu biedrības, statūti apstiprināti LU Padomē 1929. gada 23. oktobri. 
Mērķis: vienot tās biedrus draudzības saitēm, kas pastāv pēc studiju 
beigšanas, apvienot Latvijas filoloģijas un filozofijas darbiniekus, un, sekmējot savu 
biedru studijas, veicināt filoloģijas un filozofijas studijas un šo zinību sasniegumus 
sabiedrībā. 
Var uzņemt ari citās fakultātēs studējošos, ari mācību spēkus, ja tiem ir 
interese par filoloģiju, filozofiju un literatūru. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministrijas 1940. gada 19. jūlija lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 102, lp. 76 ,129 , 200, 240. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 163. 
LU Aistu vēstures studiju biedrība 
Dibināta 1933. gada 8. maijā, apstiprināta LU Padomē 1934. gada 21. 
martā. 
Mērķis: apvienot kopējā darbā un viedoklī aistu vēstures studijās. Ar 
organizētu darbu panākt aistu vēstures ģenerāltēlojumu no nacionālā viedokļa; 
pabalstīt morāliski un materiāli nacionālās vēstures studijas; rosināt interesi par 
aistu vēsturi studentos un sabiedrībā un izplatīt par to pareizas ziņas. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 97, lp. 42-53; lieta 102, lp. 123. 
LU Klasiskas filoloģijas studentu biedrība 
Dibināta 1940. gada 4. aprīlī. 
Mērķis: Vienot savus biedrus draudzības saitēm, sekmēt viņu studijas, 
veicināt klasiskās filoloģijas attīstību, izplatīt tās sasniegumus sabiedrībā un 
aizstāvēt arodnieciskās intereses. 
LWA f. 7402, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 102, lp. 253. 
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LIJ Ebreju studentu biedrība korporācija Vetulia*) 
Devīze: draudzība, gods, tauta. 
Krāsas: cepurīte ar balti dzeltenu svītru, burti zili-balt-dzelteni. 
Dibināta 1902. gadā kā RPI studentu ebreju pulciņš Vetulia, statūti 
apstiprināti 1912. gada 7. septembri . IA Organizācijas Padomē statūti apstiprināti 
1921. gada 9. martā kā Ebreju studentu savienība Vetulia. 1924. gada 17. decembrī 
grozīti statūti un nosaukums: LU ebreju studentu biedrība korporācija Vetulia. 
Mērķis: veicināt kulturālos centienus un sabiedrisko sakaru nodibināšanu 
savu biedru starpā, izkopt biedru godaprātu, sniegt materiālo un morālisko palīdzību. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu . 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 90, lp. 338-340; 
lieta 92, lp. 148-149; 
lieta 102, lp. 83; 122; 204. 
Valdības Vēstnesis, 1940,Nr. 158. 
LU Ebreju studentu juristu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1925. gada 19. decembri. 
Mērķis: vispārējo tiesību zinātņu jautājumu un problēmu pētīšana savu 
biedru juridisko zinātņu papildināšanā. 
Par biedriem var būt LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
studenti (-tes), kuri piekrīt biedrības mērķiem. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 92, lp. 409410. 
LU Ebreju studentu biedrība Galilia 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1929. gada 18. decembri. 
Mērķis: pulcēt ap sevi LU ebreju studentus nacionālai kopdarbībai, viņu 
audzināšanai ebrejiskā garā, izkopt pienākuma apziņu, godaprātu, rūpēties par 
garīgo un fizisko audzināšanu, sniegt morālu un materiālu pabalstu. 
Biedrība slēgta 1935. gada 31. novembrī. 
L W A f. 7427, apr. 6, beta 83, lp. 97-108. 
sk. zemsvītras norādi 6. lpp. 
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LU Ebreju studentu biedrība Hasmonaea 
Dibināta- LU Padome apstiprina statūtus 1929. gada 18. decembri, noraidot 
lūgumu reģistrēt kā korporāciju, ko bija atļāvusi Rīgas apgabaltiesa 1925. gada 27. 
martā. 
Mērķis: pulcināt ap sevi LU ebreju tautības studentus nacionālai 
kopdarbībai, viņu audzināšanai valstiskā garā, izkopt viņos pienākuma apziņu, 
godaprātu, rūpēties par garīgo un fizisko audzināšanu, sniegt materiālu un 
morālisku pabalstu. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
1939. gada oktobri bija 38 biedri. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 84, lp. 18. lieta 92, lp. 296; lieta 94, Ip. 74; lieta 101, lp. 208-212; lieta 
102, lp. 54; lieta 103, lp. 222. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
LU Ebreju studentu biedrība Unitas 
Dibināta - Statūti apstiprināti LU Padomē 1932. gada 7. decembri. 
Mērķis: kopdarbības un pašpalīdzības ceļā veicināt biedru garīgo attīstību, 
stiprināt draudzības attiecības un izkopt valstisko apziņu. 
Mērķu sasniegšanai, ievērojot pastāvošos likumus, lasīt lekcijas, rīkot 
diskusijas par dažādiem zinātnes, mākslas un sabiedriskās dzīves jautājumiem, rīkot 
literārus, saviesīgus, muzikālus vakarus, ekskursijas, dibināt dramatiskos un sporta 
pulciņus, ierīkot bibliotēku, lasītavu, sporta telpas, izdot un izplatīt dažādus preses 
izdevumus. 
Par biedriem var būt LU imatrikulētas vīriešu kārtas personas. 
Krāsas: sarkans - zelts. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 95, lp. 276b; lieta 101, lp. 224-231; lieta 102, lp. 31-110. 
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LU Ebreju studentu biedrība Zukunft 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1933. gada 8. februāri. 
Mērķis - apvienot plašus LU ebreju studentu slāņus kultūras un 
audzināšanas darbam. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1934. gada 12. decembra lēmumu. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108. 
Valdības Vēstnesis, 1934, Nr. 219. 
LU Ebreju studenšu un filistru biedrība Jardenija 
Dibināta 1929. gadā, statūti apstiprināti LU Padomē 1932. gada 17. 
decembri kā LU studenšu biedrība Jardenija. 1939. gada 26. maijā pārreģistrēta par 
LU Ebreju studentu un filistru biedrību Jardenija. 
Mērķis: pulcēt ap sevi LU ebreju tautības studentes nacionālai 
kopdarbībai, viņu audzināšanu valstiskā un ebreju tautas garā, izkopt viņās 
pienākuma apziņu, godaprātu un cieņu pret Latvijas valsti, tās iekārtu un likumiem, 
rūpēties par viņu garīgo un fizisko audzināšanu, sniegt savām biedrenēm tiklab 
studiju laikā, kā ari pēc LU atstāšanas savstarpēju morālo palīdzību un vispār 
sekmēt īstu draudzības saišu nostiprināšanu un uzturēšanu biedrības biedreņu 
starpā. 
Biedrība slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 101, lp. 318-323; beta 102, lp. 130,1996. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 168. 
LU Ebreju tautības medicīnas studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1934. gada 30. janvāri. 
Mērķis: draudzīgu sakaru uzturēšana biedru starpā, biedru kulturālā un 
zinātniskā līmeņa celšana, savstarpējā palīdzība, ar savu darbu, garu un idejām sekmēt 
tautas fizisko un garīgo atdzimšanu, tautas augšanu un viņas spēku briešanu. 
Biedrībā uzņem abu dzimumu ebreju tautības Medicīnas fakultātes studentus. 
Statūti pārreģistrēti 1939. gada 27. janvāri. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 101, lp. 273-276. 
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LU Ebreju studentu biedrība Draugs (Hechaver) 
Dibināta - statūti pārreģistrēti LU Padomē 1939. gada 27. aprīlī. 
Mērķis: audzināt LU ebreju tautības studentus kopdarbībai valstiskā un 
ebreju tautas garā, izkopt viņos nacionālu pašapziņu, godaprātu un cieņu pret 
Latvijas valsti, tās iekārtu un likumiem, rūpēties par viņu kulturālo attīstību un 
fizisko audzināšanu, sniegt viņiem morālisku un materiālu pabalstu, veicināt 
savstarpējo darbību. 
Par biedrības biedru var uzņemt katru vīriešu dzimuma LU ebreju tautības 
studentu, kurš atbalsta statūtus un paliek par biedru ari pēc LU beigšanas vai 
atstāšanas. 
Biedrība slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 17. jūlija lēmumu. 
LVVAf. 7427, apr. 6, lieta 101, lp. 81-86; 
lieta 102, lp. 51. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 163. 
LU Krievu studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1926. gada 20. oktobri. 
Mērķis: apvienot un tuvināt LU krievu studentus, sniegt viņiem atbalstu 
studiju gaitā, veicināt viņu kulturālu, nacionālu, reliģiozu.morālisku un sabiedrisku 
attīstību. 
Statūti grozīti 1933. gada 31. martā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 102, lp. 7-20, 62 ,116 ,197 ; lieta 96, lp. 48. 
LU Poļu studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1926. gada 17. novembri. 
Mērķis: rūpēties par pašpalīdzību, izglītību, kultūru un fiziskās attīstības 
veicināšanu. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 92, lp. 644-646. 
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LU Lietuvju studentu biedrība Viltis 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1927. gada 19. janvāri. 
Slēgta 1930. gada 19. novembri, bet atjaunota 1930. gada 3. decembri. 
L W A f. 7427, apr. 6, beta 83. lp. 97-108; lieta 92, lp. 699-703. 
LU Igauņu studentu biedrība Estia 
Dibināta - apstiprināta LU Padomē 1928. gada 23. maijā kā zinātniski 
akadēmiska organizācija. 
Mērķis: apvienot igauņu tautības LU studentus (-tes) igauņu tautības un 
igauņiem simpatizējošos cittautiešus - LU studentus, sekmēt to kopīgās intereses 
universitātē un sabiedrībā. Sekmēt to kulturālo attīstību, paplašināt viņu pasaules 
uzskatu, izkopt personības un goda jūtu, nacionālo apziņu un tieksmi, uzturēt 
ciešākus sakarus ar Igauniju, veicināt zinātnes izplatību un ārpusskolas izglītību 
tautā. Būt ārpus visiem politiskiem virzieniem un savu mērķu sasniegšanai veidot ar 
citām organizācijām miermīlīgas attiecības. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 102, lp. 53; lieta 101, lp. 238-242. 
LU Studentu biedrība Fraternitas Rigensis 
Devīze: Ciest jeb triumfēt, laktam būt jeb veserim. 
Dibināta 1823. gadā Tērbatā. LA Organizācijas Padomē statūti apstiprināti 
kā vācu studentu korporācijai Fraternitas Rigensis. 
Krāsas: zils - sarkans - balts; deķelis: zils - balts - sarkans. 
Slēgta ar LU Padomes 1932. gada 1. jūnija lēmumu. 
1935. gada 16. janvāri LU Padome apstiprinājusi LU Studentu biedrības 
Fraternitas Rigensis statūtus. 
Mērķis: izkopt biedru godaprātu, apzinigu vīrišķību, veicināt īstas 
draudzības saites sabiedriskajā dzīvē, domu apmaiņu zinātnē un mākslā, lai 
audzinātu biedrus valstiskā garā dzīves uzdevumiem Latvijas labā, sniegt 
savstarpēju morālu un materiālu atbalstu. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 4. novembra lēmumu. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 1-7, 91-108; lieta 85, lp. 67, 69; lieta 97, lp. 297-300; lieta 101, 
lp. 169-171, 213. 
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LU Studentu biedrība Fratemitas Baltica 
Devīze: Lai nekad pie baltiešiem nav jāpiecieš draudzību, ticību, zināšanu, 
jautrību! 
Uzticībā stiprs! 
Dibināta 1865. gadā Rīgā kā studentu korporācija Fratemitas Baltica. 
Statūti apstiprināti LA Organizācijas Padomē 1920. gada 22. decembri kā vācu 
korporācijai. Slēgta ar LU Padomes 1929. gada 27. novembra lēmumu, no jauna 
apstiprināta 1929. gada 18. decembri. Slēgta ar LU Padomes 1932. gada 1. jūnija 
lēmumu. 
Krāsas: zaļš - zelts - sarkans. 
1934. gada 12. decembri LU Padomē apstiprināti statūti LU Studentu 
biedrībai Fratemitas Baltica. 
Mērķis: izkopt biedros godaprātu, apzinīgu vīrišķību, veicināt īstas 
draudzības saites sabiedriskajā dzīvē, domu apmaiņu zinātnē un mākslā, sniegt 
materiālu un morālu pabalstu. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 4. novembra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 1-7, 97-108; lieta 85, lp. 58; lieta 86, lp. 71; lieta 97, 
lp. 263-266. 
LU Studentu biedrība Rubonia 
Devīze: Ar vārdiem un darbiem par godu un taisnību. 
Dibināta - statūti apstiprināti LA Organizācijas Padomē 1920. gada 20. 
oktobri kā vācu korporācija Korporācija Rubonia; krāsas: zils - balts - melns. Slēgta 
ar LU Padomes 1930. gada 1. jūnija lēmumu. 1934. gada 12. decembri LU Padomē 
apstiprināta kā LU Studentu biedrība Rubonia. 
Mērķis: izkopt biedros godaprātu, apzinīgu vīrišķību, veicināt īstas 
draudzības saites sabiedriskajā dzīvē, domu izmaiņu zinātnē un mākslā, un 
savstarpēju morālisku un materiālu pabalstu. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 4. novembra lēmumu. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 1-7,77-108; lieta 85, lp. 55 ,66 ; lieta 97, lp. 269-279. 
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LU Studentu biedrība Concordia Rigensis 
Devīze: Patiess un uzticīgs, drošs un brīvs. 
Dibināta kā vācu studentu Korporācija Concordia Rigensis, statūti 
apstiprināti LA Organizācijas Padomē 1920. gada 22. decembri. Devīze: Concordia 
res parvae crescunt discordia máxime dilabuntur. Krāsas: zils - zelts - sarkans. 
Ar LU Padomes 1932. gada 1. jūnija lēmumu korporācija slēgta. 
1934. gada 12. decembri LU Padomē apstiprināti statūti Studentu biedrībai 
Concordia Rigensis. 
Mērķis: iekopt biedros godaprātu, apzinīgu vīrišķību, veicināt īstas 
draudzības saites sabiedriskajā dzīvē, domu izmaiņu zinātnē un mākslā, sniegt 
savstarpēju morālu un materiālu atbalstu. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 4. novembra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 1-7,97-108; 
lieta 85, lp. 61; 
lieta 97, lp. 251-255. 
LU Studentu biedrība Curonia 
Devīzes: Sirds - kurzemnieka gods. 
Draugs - draugam. 
Dibināta kā vācu korporācija Curonia, statūti apstiprināti LU Padomē 1925. 
gada 16. decembri. 
Krasas: zaļš - zils - balts. 
Slēgta ar LU Padomes 1932. gada 1. jūnija lēmumu. 1934. gada 12. 
decembri LU Padomē apstiprināti statūti LU Studentu biedrībai Curonia. 
Mērķis: izkopt biedru godaprātu, apzinīgu vīrišķību, veicināt īstas 
draudzības saites sabiedriskajā dzīvē, domu apmaiņu zinātnē un mākslā, lai 
sagatavotu biedrus valstiskā garā dzīves uzdevumu veikšanai dzimtenes un tēvijas 
labā, sniegt savstarpēju morālo un materiālo pabalstu. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 4. novembra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 85, lp. 270-272, 314-315; liela 83, lp. 1-7; 97-108; lieta 91, lp. 140-141; 
lieta 97, lp. 237, 258-260. 
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LU Studentu biedrība Gotonia 
Devīze: Stipri uzticībā. 
Dibināta kā vācu korporācija Fraternitas Pharmaceutica Rigensis, statūti 
apstiprināti LU Padomē 1925. gada 21. oktobri. 1927. gada 9. septembri pārdēvēta 
par korporāciju Gotonia. 
Krāsas: melns - zils - sarkans. 
Slēgta ar LU Padomes 1932. gada 1. jūnija lēmumu. 1934. gada 12. 
decembri LU Padomē apstiprināti statūti LU Studentu biedrībai Gotonia 
Mērķis: izkopt biedros godaprātu, vīrišķību, veicināt īstas draudzības 
saites sabiedriskajā dzīvē, domu apmaiņu zinātnē un mākslā, sniegt morālu un 
materiālu atbalstu. 
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1939. gada 4. novembra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 1-7, 97-108; 
lieta 85, lp. 122,172-173, 423, 459, 197-218; 
lieta, lp. 274-276. 
LU Vācu studenšu biedrība Constantia 
Devīzes: Immota fides. 
Nec aspera terrent 
Vērtus et honor. 
Krāsas: sudrabs - zils - balts - melns - zelts 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1933. gada 31. maijā. 
Mērķis: apvienot LU vācu studentes kopējā darbā, audzināt tās par 
krietniem sabiedrības darbiniekiem, izkopt personību, pienākuma un darba apziņu 
un apzinīgu sievišķību, veicot garīgo un kulturālo dzīvi, aizsargāt biedru intereses 
un sniegt tām morālu un pec iespējas materiālu palīdzību. 
LWA f. 7427, apr. 6, lp. 83, 97-108; apr. 92, lp. 409410 . 
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TERITORIĀLA NOGRUPĒJUMA BIEDRĪBAS - NOVADNIECĪBAS 
1927. gada 23. martā LU Padomē apstiprināti statūti LU Novadniecibu 
savienībai. Tās mērķis: 
1) sekmēt atsevišķu novadniecibu darbību, savstarpēji tuvināties un 
izpalīdzēties; 
2) veicināt apvienotās novadniecības biedru starpā valstisku un nacionālu 
apziņu, solidaritāti un godīgumu; 
3) veicināt novados sabiedrisko un kulturālo dzīvi valstiski nacionālā garā. 
Slēgta 1936. gada 11. novembri. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108. 
LU Valmieras novadniecība 
Dibināta - statūti apstiprināti IA Organizācijas Padomē 1921. gada 23. 
februāri kā LA Studentu Valmieras novadniecība. 
Mērķis: palīdzēt biedriem - LA studentiem, kuriem ir kāds sakars ar 
Valmieru - tieksmēs uz garīgo pilnību, veicināt viņu darbu zinātnes laukā un 
paplašināt sabiedrisko pasaules uzskatu pašizglītības ceļā. Novērst savu biedru 
materiālo trūkumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108, lieta 90, lp. 351-353. 
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LU Studentu biedrība Montania 
Devīze: Labor vincit omnia. 
Principi: Tēvijai un darbam 
Krāsas: zils - zelts (dzeltens) 
Dihināta 1921. gada 12. maijā kā LA Latgolas studentu savienība, kas 1925. 
gada 11. martā pārdēvēta par Latgales latviešu studentu biedrību; tā apvieno nacionāli 
domājošus Latgales studentus kultūras izkopšanai un kultūras izplatīšanai Latgalē, 
aizstāv biedru kopīgās intereses LU un sabiedrībā. 
1933. gada 8. februāri uz šīs biedrības bāzes nodibināja LU studentu 
biedrību Montania kas darbojas slēgtās studentu organizācijas garā. 
Mērķis: apvienot sevī valstiski domājošos vīriešu dzimuma LU (vēlāk ari 
LLA) studentus, izaudzinot tos par krietniem sabiedriskiem darbiniekiem nacionālā 
un valstiskā garā, izkopjot biedros pienākuma apziņu, attīstot kritiskas spriešanas 
spējas, saskaņā ar jaunākiem zinātnes, mākslas un sabiedriskās dzīves 
sasniegumiem un atzinumiem, veicinot īstas draudzības saites biedru starpā, 
sniedzot savstarpēju morālu un materiālu atbalstu. 
Statūtus apstiprināja LU Padomē 1921. gada 26. oktobri. 
Statūti pārreģistrēti 1939. gada 31. maijā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 82, lp. 97-108; lieta 92, lp. 230-234; lieta 100, lp. 118; lieta 101, 
lp. 242-246; lieta 102, lp. 74; 117. 
LU Trikātas studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LA Organizācijas Padomē 1921. gada 26. 
oktobri. 
Mērķis: apvienot studentus, kuriem ir kāds sakars ar Trikātu, palīdzēt 
biedriem tieksmēs uz viņu garīgo pilnību, veicināt viņu darbu zinātnes laukā un 
paplašināt sabiedriskos pasaules uzskatus pašizglītības ceļā Novērst biedru 
materiālo trūkumu. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1933. gada 13. decembra lēmumu. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-105; lieta 90, lp. 478; 545. 
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LU Piebalgas studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LA Organizācijas Padomē 1921. gada 30. 
novembri. 
Mērķis: apvienot LU studentus, kuriem ir kāds sakars ar Piebalgu. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1935. gada 13. novembra lēmumu. 
L W A f.7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 90, lp. 514-515. 
LU Limbažu un apkārtnes studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LA OrganizācijasPadomē 1922. gada 5. 
februāri, LU Padomē -1923. gada 7. februāri. 
Mērķis: vienot LU studentus, kuriem ir kādi sakari ar Limbažiem un to 
apkārtni uz kulturālu darbu savas dzimtenes novadā, popularizēt zinātni tautā, 
veicināt dzimtenes vēstures un dabas pētīšanu. Sniegt materiālu atbalstu trūcīgiem 
biedriem. 
Biedrība dibināta ar LU padomes 1927. gada 23. novembra lēmumu. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 91, lp. 162-165; lieta 84, lp. 25. 
LU Studentu biedrība Ziemeļkursa 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1923. gada 7. martā kā Talsu un 
apkārtnes studējošo biedrība. 1925. gada 11. martā apstiprināja statūtu grozījumus un 
nosaukumu Talsu - Tukuma un apkārtnes studentu biedrība, bet 1935. gada 10. aprīlī 
LU Studentu biedrība Ziemeļkursa. 
Mērķis: apvienot LU studentus no Talsu un Tukuma apkārtnes, lai 
veicinātu viņu kulturālo attīstību un sniegtu materiālo atbalstu. 
1937. gada 9. jūlijā Ziemeļkursa apvienojās ar Vienību Kursa, paturot 
nosaukumu LU Studentu biedrība Vienība Kursa un tās statūtus. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 92, lp. 243; beta 98, lp. 18; lieta 108, lp. 308. 
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LU Ventspils un apkārtnes studējošo biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1923. gada 21. martā. 
Mērķis - apvienot LU studējošos, kuriem ir kādi sakari ar Ventspili vai tās 
apkārtni. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1929. gada 11. novembra lēmumu. 
Pamatojums: biedrībā uzņem ari Konservatorijas un Mākslas akadēmijas studentus. 
LWA f. 7427,apr. 6, lieta 83, Ip. 97-108; lieta 91, lp. 248-251. 
LU Dzeņa ģimnāzijas audzēkņu studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1923. gada 14. novembri. 
Mērķis: apvienot LU studentus, kas apmeklējuši Dzeņa ģimnāziju. 
Slēgta ar Iekšlietu ministra 1940. gada 16. augusta lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6,lieta 91, lp. 349-352. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 193. 
LU Ērgļu un apkārtnes studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1923. gada 12. decembri. 
Mērķis - apvienot LU studentus, kuriem ir kāds sakars ar Ērgļiem vai to 
apkārtni. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1925. gada 16. decembra lēmumu. 
LWA f. 7427,apr. 6, lieta 91, lp. 353-355; lieta 92, lp. 625. 
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LU Malienas studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1923. gada 12. decembri. 
Mērķis: apvienot LU studējošos no Malienas - Alūksnes, Gulbenes, 
Cesvaines, Liezeres, Lubānas, Ļaudonas un Madonas apvidiem. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1935. gada 13. novembra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 91, lp. 339-340. 
LU Augšzemes studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1924. gada 2. aprīlī. 
Mērķis: izkopt un vienot biedrus uz valstiski nacionālu, kulturālu un 
zinātnisku darbu LU un dzimtenes novadā, attīstīt biedros kopdarbības apziņu. 
Veicināt zinātnes izplatību un ārpusskolas izglītību, dzimtenes vēstures un dabas 
pētīšanu, biedru garīgo un fizisko attīstību, sniegt juridisku un materiālu palīdzību. 
Par biedriem var būt studenti, kuriem ir kādi sakari ar Augšzemi: 
Jēkabpils un Ilūkstes rajoniem. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 91, lp. 507-510; lieta 101, lp. 400-415; lieta 102, lp. 44. 
LU Cesu un apkārtnes studentu biedrība 
Dihināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1924. gada 17. decembri. 
Mērķis: vienot Cēsu un apkārtnes studentus, veicināt biedru darbu 
zinātnes laukā un paplašināt viņu sabiedrisko un kulturālo dzīvi. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1930. gada 19. novembra lēmumu. 
LWA f. 7^27, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 92, lp. 156-158. 
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LI J Mazsalacas studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1924. gada 17. decembri. 
Mērķis: tuvināt un apvienot kopdarbībā Mazsalacas apkārtnes studējošo 
jaunatni, sagatavot viņus kulturālam darbam. Rūpēties par sava novada 
uzplaukšanu. Materiāli pabalstīt biedrus. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1935. gada 13. decembra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 92, lp. 57. 
LU Kuldīgas un apkārtnes studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1925. gada 16. decembri. 
Mērķis - apvienot Kuldīgas un apkārtnes valstiski domājošus studentus. 
Biedrība slēgta ar LU padomes 1926. gada 31. novembra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-98; lieta 92, lp. 416-419; 666. 
LU Lejaskurzemes studentu biedrība Vilnis 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1925. gada 16. decembrī kā LU 
Studentu biedrība Vilnis. 1930. gada 9. aprīlī, grozot statūtus, pārdēvēta par LU 
Lejaskurzemes studentu biedrību Vilnis. 
Mērķis: apvienot Lejaskurzemes progresivi-demokrātiski domājošos 
studentus viņu pasaules uzskata izveidošanai un sniegt materiālu palīdzību. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1934. gada 12. decembra lēmumu. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 92, lp. 307-308. 
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LU Saldus un apkārtnes studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1927. gada 19. janvāri. 
Mērķis: devīze - Visu Saldus un apkārtnes garīgās un materiālās kultūras 
uzplaukšanai! 
Biedrība likvidējās 1938. gada 14. novembri. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 92, lp. 690-693. 
LU Studentu biedrība Livda 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1927. gada 27. novembri. 
Mērķis: apvienot un tuvināt LU studentus, kuru dzimtene ir Lauru kolonija 
(Igaunijā pie Latvijas robežas), jeb citādas attiecības un sakars ar Lauru un 
apkārtnes iedzīvotājiem. 
Biedrības darbības rajons ir Latvija. 
Biedrība slēgta 1933. gada 13. decembri. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108. 
Valdības Vēstnesis, 1933, Nr. 27a. 
LU Studentu biedrība Latgale 
Krāsas: balts - zils 
Dibināta 1929. gada 13. martā, statūti apstiprināti LU Padomē 1931. gada 4. 
martā. 
Mērķis: apvienot LU studentus (tes) akadēmiskā, ārpus politikas stāvošā 
organizācijā, attīstot viņos kopdarbības apziņu akadēmiskā un sabiedriskā dzīvē. 
Sniegt biedriem materiālu un morālu atbalstu, aizstāvēt biedru intereses LU un 
sabiedrībā. Audzināt biedrus garīgā un fiziskā attīstībā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 90, lp. 412; lieta 101, lp. 21-29; lieta 102. lp. 65; 131. 
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LU Rūjienas studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1929. gada 25. septembri. 
Mērķis: vienot Rūjienas un apkārtnes studentus kulturāli nacionālajā 
darbā, paplašināt viņu zinātnes, mākslas un sabiedriskos uzskatus, sekmējot viņu 
garīgo un fizisko attīstību. Sniegt biedriem materiālo pabalstu. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1934. gada 12. decembra lēmumu. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-98. 
LU Studenšu biedrība Terra Mariana 
Devīze: Augšup sirds! 
Krāsas: zils - zelts - balts - sarkans - zaļš 
Dibināta kā LU studenšu biedrība Māras zeme, statūti apstiprināti LU 
Padomē 1937. gada 20. janvārī. Savā darbībā rīkojas saskaņā ar katoļu baznīcas 
mācību un tur cieņā savu Alma mater - Universitāti. 
1939. gada 20. maijā Sabiedrisko lietu ministrijā apstiprināts nosaukums 
LU Studentu biedrība Terra Mariana. 
Mērķis: apvienot visas LU studentes - katoles akadēmiskam un 
sabiedriskam darbam, palīdzēt biedriem izveidot sevi kristīgās tikumības garā, 
sargāt un kopt latviskās dzīves labās tradīcijas, veicināt latvisko kultūru, mīlēt 
Tēvzemes brīvību un zinātni. 
Biedrība slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra lēmumu 1940. gada 17. jūlijā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 99, lp. 148-160,193-197; lieta 109, lp. 163-167; lieta 102, lp. 67. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 169. 
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LU Kristīgā studentu biedrība 
Dibināta kā Kristīgā studentu savienība, statūti apstiprināti LA 
Organizācijas padomē 1921. gada 1. jūnijā. 1926. gada 29. novembri pārdēvēta par 
LU Kristīgo studentu biedrību. 
Mērķis- dzīves izveidošana Kristus garā. Apvieno visus studentus (tes), 
kas visā nopietnībā grib strādāt pie rakstura izkopšanas un dzīves izveidošanas 
kristīgā garā, saprotot vārdu "kristīgs" tā pirmatnējā nozīmē kā Kristus gaišo dzīves 
ideālu apzīmējumu. 
Biedrība slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra lēmumu 1940. gada 25. jūlijā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 90, lp. 400 - 406; lieta 92, lp. 550; lieta 98, lp. 4 0 4 3 , 309; lieta 101, lp. 
18-19; lieta 102. lp. 64 ,124. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 169. 
LU Teoloģijas studentu biedrība Auseklis 
Dibināta 1925. gada novembri kā LU Teoloģijas studentu biedrība Brālība 
Betānija, statūti apstiprināti LU Padomē 1926. gada 19. maijā; mērķis - reliģiski 
ētiskas personības veidošana. 
1939. gada 24. martā saskaņā ar Sabiedrisko lietu ministra lēmumu 
pārreģistrēta par LU Teoloģijas studentu biedrību Auseklis. 
Mērķis: turpināt pārņemt biedrības Brālība Betānija īpašumu un tradīcijas, 
vienot LU Teoloģijas fakultātes studentus - latviešus reliģiski ētiskās personības 
izkopšanai un kristīga, latviska gara veicināšanai latviešu tautā un baznīcā. 
Par biedriem var būt Teoloģijas fakultātes studenti, beigušie un mācibu spēki. 
L W A f. 7427,apr. 6, lieta 101, lp. 126; lieta 102, lp. 45. 
LU latviešu katoļu studentu biedrība Fraternitas Catholica 
Devīzes: Pro Deo. Patria et Scientia. 
Krāsas: brūns - zaļš - sarkans - balts - zelts 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1933. gada 8. janvārī. 
Mērķis.pēc statūtu pārreģistrēšanas 1938. gada 21. decembri: apvienot LU 
latviešu katoļu studentus akadēmiskajam un sabiedriskajam darbam un a) palīdzēt 
biedriem izveidot savu personību uz katoliskās baznīcas mācības, īsta nacionālisma un 
15. maija pamatiem; b)veicināt biedros sirsnīgu attiecību attīstību, rūpējoties par katra 
biedra individuālo spēju izkopšanu un to pieskaņošanu biedrības kopējam mērķim; 
c)ievērojot biedrības darbībā Romas katoliskās baznīcas mācību, audzinot biedros 
stingru raksturu, godaprātu, disciplīnas un pienākuma apziņu, kā ari vīra drosmi 
vienmēr būt noteiktam vārdos, rakstos un darbos. 
Biedrība slēgta sakarā ar Sabiedrisko lietu ministra lēmumu 1940. gada 13. jūlijā 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 101, lp. 369-398; lieta 102, lp. 128,189. 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 158. 
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LI Studentu a t t u r ī b a s biedrība 
Dibināta - apstiprināta LU Padomē 1926. gada 5. maijā kā LU studējošo 
atturības biedrība. 1930. gada 26. februāri pārdēvēta par LU studentu atturības 
biedrību. 
Mērķis: apvienot LU studējošos cīņai pret alkoholu, popularizēt atturību, 
veicināt alkohola seku zinātnisko pētīšanu, veidot jaunas tradīcijas. Cīnīties pret 
narkotiskām vielām. 
Biedrība slēgta 1935. gada 13. novembri. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 92, lp. 492497. 
LU Studenšu biedrība Astra 
Devīze: Per prudentiam ad humāni tatem. 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1931. gada 29. maijā. 
Mērķis - vienot latvju studentes - atturībnieces kopīgas atturības idejas 
realizēšanai un izaudzēt par neatlaidīgām cīnītājām šīs idejas labā; izskaust 
sabiedrībā, tautā, valstī kaitīgo narkotisko baudvielu lietošanu; rast, veidot un 
nostiprināt jaunas, veselīgas, individuālas un sabiedriskas dzīves formas; mācīt 
cienīt, mīlēt un svēti turēt savu tautu, Tēviju un valsti. 
1937. gada 27. oktobri biedrība likvidējusies mazā skaita dēļ un 
pievienojusies LU studenšu biedrībai Vienotne Ausma. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 94, lp. 505; lieta 100, lp. 203; 207. 
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LU studentu biedrība Zemgalija 
Dibināta. 1885. gadā, ir bijušo organizāciju Tērbatas literāriski-zinātniskās 
sabiedrības, Pēterburgas latviešu studentu pulciņa, Maskavas latviešu studentu 
pulciņa, Studējošo latviešu palīdzības biedrības, Maskavas studējošo latviešu 
palīdzības biedrības Zemgalijas un Stara pēctece un mantiniece. 
Studentu pulciņa Stars (JIyvb) statūti apstiprināti 1907. gada 20. novembri, 
tā mērķis - apvienot studentus - latviešus RPI, veicinot mācību apguvi RPI, 
pašizglītošanās ceļā paplašināt pasaules uzskatu un pilnveidoties kā latviešu 
literatūrā, tā ari latviešu valodā. 
Latviešu studentu biedrības Zemgalija statūti apstiprināti LA Organizācijas 
komitejā 1920. gada 10.martā un tās mērķis - apvienot LA studentus - marksistus 
viņu sociālistiskās apziņas izkopšanai. 
Mērķis saskaņā ar pārorganizētās LU studentu biedrības Zemgalija 
statūtiem pēc Iekšlietu ministrijas rīkojuma: apvienot LU studentus (-tes) - latviešus, 
veicināt viņu kulturālās, tiesiskās un materiālās intereses, izkopt viņu sabiedrisko 
pasaules uzskatu valstiskā un progresīvi nacionālā garā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 102, Ip. 85; 
f. 7427, apr. 6, lieta 90, lp. 5 9 , 9 8 , 1 0 2 , 1 0 7 . 
Valdības Vēstnesis, 1934, Nr. 238, Nr. 240. 
LU Studentu klubs 
Dibināts - statūti apstiprināti LA Organizācijas Padomē 1920. gada 13. 
oktobri. 
Mērķis: apvienojot studentus, sniegt viņiem materiālo palīdzību un veicināt 
viņu kulturālo attīstību. 
Klubs slēgts ar Iekšlietu ministrijas lēmumu 1922. gada 16. augustā. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 90, lp. 223-227. 
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LI I Studentu biedrība Fraternitas Rusticana 
Devīzes: Laiki mainās, personības paliek. 
Sirds zemnieka gods. 
Dibināta: kā LA Jelgavas latviešu studentu savienība, reģistrēta LA 
Organizācijas Padomē 1921. gada 9. novembri un apvieno visus Latvijas augstskolu 
studentus, kas apmeklējuši Jelgavas vidusskolu. 1926. gada 8. novembra pilnsapulcē 
mainījusi nosaukumu uz Fraternitas Rusticana, tā LU Padomē reģistrēta 1927. gada 
16. februāri. 
Mērķis: apvienot LU latviešu studentus, audzināt viņus sakaņā ar 1934. 
gada 15. maija idejām, disciplinējot savus biedrus pašaizliedzīgā kalpošanā 
Tēvzemei, tautai, valstij un zinātnei saskaņā ar LU studentu biedrībām. 
Biedrība aptver visu Latviju. 
Biedrību slēdz ar Sabiedrisko lietu ministrijas 1940. gada 13. jūlija 
lēmumu. 
RWCA f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 90, lp. 498-501; lieta 92, lp. 426; beta 100. lp. 
257; lieta 102, lp. 79, 9 1 , 1 0 7 , 2 0 1 . 
Valdības Vēstnesis, 1940, Nr. 159. 
LU Darba studentu biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1922. gada 22. decembri. 
Mērķis: apvienot LU darba studentus, lai sekmētu viņu kulturālo un 
sabiedrisko attīstību un aizstāvētu viņu saimnieciskās intereses. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes lēmumu 1934. gada 22. decembri. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 91, lp. 86. 
Valdības Vēstnesis, 1934, Nr. 219. 
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LU Studentu biedrība Spars 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1923. gada 30. maijā. 
Mērķis: apvienot progresīvi - valstiski domājošus studentus (-tes), lai 
veicinātu viņu fizisko un garīgo attīstību un sagatavotu sabiedriskam darbam. 
Biedrība slēgta LU Padomē 1925. gada 16. decembri. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 91, lp. 277-279. 
Valdības Vēstnesis, 1936, Nr. 74. 
LU Studentu biedrība Klints 
Karogs sarkans ar dzeltenām bārkstīm. 
Dibināta 1922. gadā, statūti apstiprināti LU Padomē 1923. gada 18. 
decembri. 
Mērķis: apvienojot progresīvi domājošos LU studentus, audzināt viņus 
tālākā pasaules uzskata izveidošanai un sagatavot sabiedriskai darbībai. 
Par biedriem var būt visi LU studējošie. 
Slēgta ar LU Padomes lēmumu 1934. gada 12. decembri. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 91, lp. 85; 323-325. 
Valdības Vēstnesis, 1934, Nr. 219. 
LU Studentu biedrība Fraternitas Republicana 
Devīze: Latvija, draugs, taisnība. 
Krāsas: brūns - zelts 
Dibināla„1929. gada 12. oktobri: biedrības Studentu jaunā dzīve kopsapulce 
nolemj mainīt statūtus un turpmāk saukties LU Studentu biedrība Fraternitas 
Republicana. Statūti apstiprināti LU Padomē 1929. gada 27. novembri. 
Mērķis: apvienot studējošos latvjus stingri disciplinētā vienībā, sagatavojot 
Latvijas valsts un sabiedriskajam darbam spējīgus darbiniekus, veicināt savu biedru 
morālu un zinātnisku audzināšanu. 
Biedrība slēgta 1934. gada 12. decembri. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 98, lp. 48. 
Valdības Vēstnesis, 1934, Nr. 163. 
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LU koris 
Krāsas: sudrabaini pelēks - zils 
Dibināta kā LA Studentu koris, statūti apstiprināti LA Organizācijas 
Padomē 1920. gada 24. novembri. 1922. gada 31. maijā pārdēvē par LU kori. 1923. 
gada 20. decembri LU Padome apstiprina noteikumus LU korim, kurā iekļauj 1) 
jaukto, 2) viru un 3) sieviešu kori. 
Mērķis: apvienot LU dziedātājus - studentus vispusīgai kora dziedāšanas 
mākslas studēšanai un iepazīšanai. 
LWA f. 7427, apr. 6, lieta 84, lp. 12; beta 90, lp. 276; beta 91, lp. 360-361; lieta 92, lp. 25,27, 
282; lieta 102, lp. 176. 
LU Akadēmiskās mūzikas biedrība 
Dibināta kā LA Mūzikas pulciņš, kura statūti apstiprināti LU Organizācijas 
Padomē 1922. gada 15. februāri. Mērķis - veicināt mūzikas izplatīšanu un izkopt 
muzikālo izpratni studējošo starpā. Pulciņa sastāvdaļas ir simfoniskais orķestris u.c. 
instrumentu sakopojums. 1925. gada 6. decembri pulciņu pārdēvē par LU 
Akadēmiskās mūzikas biedrību, statūtus apstiprina LU padomē 1927. gada 4. maijā. 
Mērķis: apvienot LU akadēmiskās saimes instrumentālās un vokālās 
mūzikas cienītājus, izkopt muzikālo izpratni studējošo starpā. 
Biedrība slēgta LU Padomē 1930. gada 19. novembrī. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 91, lp. 19d; lieta 92, lp. 469, 471-474. 
LU Akadēmiskā sporta biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1922. gada 22. decembrī. 
Mērķis: veicināt studējošās jaunatnes fizisko attīstību caur sporta 
piekopšanu dažādos veidos un tādā ceļā uzturēt līdzsvaru starp miesu un garu, pie 
tam īpašu vērību pievērst sporta ideālismam un audzināt sportistos sabiedriskās 
ētikas apziņu. 
Biedrība slēgta ar Universitātes Padomes 1929. gada 27. novembra 
lēmumu. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 91, lp. 215; beta 92, lp. 44-47. 
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LU Studentu biedrība Dramatiskā studija 
Dibināta: statūti apstiprināti LU Padomē 1923. gada 9. maijā 
Mērķis: apvienot studējošos aktieru dāvanu izkopšanai, iepazīstināt 
studentus ar dramatisko mākslu, mācīt to pareizi izprast un interpretēt, popularizēt 
plašās masās teātra kā audzinātāja ideju. 
Statūti pārreģistrēti LU Padomē 1929. gada 17. decembri. 
Biedrība slēgta LU padomē 1924. gada 27. novembrī. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 83, lp. 97-108; lieta 91, lp. 268-271; lieta 92, lp. 171-173. 
LU Studentu šaha biedrība 
Dibināta - statūti apstiprināti LU Padomē 1924. gada 8. oktobri. 
Mērķis: modināt interesi un veicināt šaha spēles attīstību LU studentu 
starpā. 
Biedrība slēgta ar LU Padomes 1929. gada 27. novembra lēmumu. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 92. 
LU Studentu biedrība Dziesmuvara 
Dibināta - 1925. gada 3. jūnijā Rīgas apgabaltiesa reģistrē LU Studentu -
dziedoņu biedrību Dziesmuvara, kurā piedalās vienīgi LU studenti un diriģents 
Alfrēds Kalniņš, mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā Rīgas pilsētas 31. 
pamatskolas telpās Tērbatas ielā 15/17. LU Padome savā sēdē 1925. gada 12. 
oktobri nolēma nereģistrēt to pie LU, jo pastāv jau LU koris un var rasties 
nesaskaņas; ieteic darboties kā privātai organizācijai. 
Tomēr 1926. gada 10. martā LU Padome apstiprina statūtus LU Studentu 
biedrībai Dziesmuvara. 
Mērķis pēc statūtu pārreģistrēšanas 1938. gada 16. augustā: apvienot 
studentus (-tes) akadēmiskā organizācijā, izkopt viņos skaņu mākslas mīlestību un 
izpratni, sniegt dziesmu atskaņojumus, veicinot biedrībā apvienoto studentu 
sabiedrisko un kulturālo attīstību un savstarpējo draudzību. Ar savu garu, ar savu 
paraugu un darbu veicināt latviešu tautas garīgo un fizisko atdzimšanu, augšanu un 
spēka briešanu. Sekmēt latviskās Latvijas un latviskās kultūras tapšanu uz 15. maija 
ideju pamata. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 92, lp. 444, 449450 ; lieta 101, lp. 324-336; lieta 102, lp. 137. 
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LI I Ebreju studentu savstarpējās palīdzības biedrība 
Dibināta kā RPI Ebreju studentu savstarpējās palīdzības kase; statūti 
apstiprināti 1908. gada 13. februāri un 1914. gada 21. februāri. Aizdod naudu lekciju 
maksām un eksistencei, ienākumi no ikmēneša iemaksām, ballēm, koncertiem, 
tirgiem, gadījuma rakstura ienākumiem. 1919. gada 5. decembri un 1920. gada 
3.novembri statūtus apstiprināja LA Organizācijas Padomes Statūtu komisijā. 
1929.gada 27. novembri Universitātes Padomē slēgta, no jauna apstiprināta 
1929.gada 18. decembri. 1930. gada 19. decembri slēgta, no jauna apstiprināta 
1931.gada 9. septembri. 1936. gada 16. decembri slēgta, no jauna apstiprināta 
1937.gada 20. janvāri. 1939. gada 19. maijā, pārreģistrējot statūtus, nosaukta par LU 
ebreju studentu savstarpējās palīdzības biedrību. 
Mērķis: sniegt savstarpēju materiālu un kulturālu pabalstu saviem 
biedriem sekmīgām studijām Latvijas Universitātē. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 90, lp. 49, 52; lieta 101, lp. 5^61 ; lieta 102, lp. 
LU Studentu Krajaizdevumu sabiedrība 
Dibināta pamatojoties uz likumu par kooperatīvām sabiedrībām un to 
savienībām. Statūti apstiprināti LU Padomē 1930. gada 21. maijā. Slēgta ar 
1930.gada 19. novembra lēmumu ua no jauna apstiprināta 1931. gada 4. februāri. 
Mērķis: veicināt savu biedru materiālo un garīgo labklājību, apgādājot lētu 
kredītu viņu vajadzībām, it sevišķi lekciju naudas nomaksām un universitātes 
beigšanai, kā ari uzņemties savu biedru interesēs starpniecības operācijas, dibināt 
biedru vajadzībām visādus saimnieciskas un kulturāla rakstura iestādes. 
1) veic taupību, dodot iespēju iedzīvotājiem noguldīt ietaupījumus uz 
procentiem; 2) izsniedz aizdevumus; 3) audzina biedrus apvienotai pašdarbībai, 
pašpalīdzībai un pašpārvaldībai, sekmējot viņu pavarda, mājas, sētas un uzņēmuma 
uzturēšanu un nostiprināšanu, ar to radot drošu pamatu ģimenē un dzīvē. 
L W A f. 7427, apr. 6, lieta 93, lp. 213; lieta 101, lp. 250-252; beta 102, lp. 176. 
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1. Latvijas medicinas biedrība. 
2. Reliģijas zinātņu biedrība. 
3. Latvijas fizikas un matemātikas biedrība. 
4. Latvijas bioloģijas biedrība. 
5. Latvijas krimināltiesību biedrība. 
6. LU Botāniskā dārza draugu biedrība. 
7. Latvijas ģeogrāfijas biedrība. 
8. Latvijas ģeologu biedrība. 
9. Filozofijas biedrība. 
10. Latvijas civiltiesību zinātņu veicināšanas biedrība "Aequitas". 
11. Latvijas dermatologu un venerologu biedrība. 
12. LU akadēmiskā sabiedrisko zinātņu biedrība. 
13. Latvijas ķīmiķu biedrība 
14. Latvijas ģeodēzijas un fotogrammetrijas biedrība. 
15. Latvijas neirologu nn psihiatru biedrība. 
16. Latvijas dabas zinātņu biedrība. 
17. Latvijas tautsaimnieku biedrība. 
18. Ekonomikas zinātņu biedrība. 
19. Latvijas inženieru biedrība. 
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Ebreju studentu savienība Vetulia 47 
Ekonomikas zinātņu biedrība 71 
Filozofijas biedrība 71 
Fraternitas Academica Latviensis 16 
Fraternitas Moscoviensis 28 
Fraternitas Petropolitana 15 
Fraternitas Viesturensis 16 
Igauņu korporācija Vironija 4 
Jelgavas latviešu studentu savienība 66 
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrību Šalkone 45 
komerczinātņu institūta studentu biedrība Merkuria 7 
Komerczinātņu institūta studentu biedrība Tebronia 7 
korporācija Arconia Rigensis 19 
korporācija Fraternitas Westhardiānia 6 
Krievu korporācija Fraternitas Arcitica 4 
krievu korporācija Boijsthenia 4 
Kristīgā studentu savienība 63 
LA Ķīmijas fakultātē studējošo pulciņš 41 
LA Ķīmijas fakultātē studējošo savienība 41 
LA Dabaszinātņu studentu biedrība 41 
LA Dabaszinātņu studentu pulciņš 41 
LA Latgolas studentu savienība 56 
LA Lauksaimniecības fakultātē studējošo savienība 40 
LA Lauksaimniecības fakultātes studentu pulciņš 40 
LA Matemātikas zinātņu studentu pulciņš 28 
LA Medicīnas fakultātes studentu savienība 40 
LA Mūzikas pulciņš 68 
LA Sabiedrisko zinību studentu biedrība 44 
LA studentu - mehāniku savienību 39 
LA Studentu inženieru pulciņš 39 
LA Studentu kooperācijas veicināšanas biedrība 44 
LA Studentu koris 68 
LA Studentu Valmieras novadniecība 55 
LA Teoloģijas fakultātē studējošo pulciņš 42 
LA Valodnieciski-filosofiskās fakultātes studentu biedrība 40 
LA Veterinārās medicīnas studentu savienība 42 
Latgales latviešu studentu biedrība 56 
Latviešu pulciņš 12 
Latviešu Studentu savienība 17 
Latvijas ģeodēzijas un fotogrammetrijas biedrība 71 
Latvijas ģeogrāfijas biedrība 71 
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Latvijas ģeologu biedrība 71 
Latvijas ķīmiķu biedrība 71 
Latvijas bioloģijas biedrība 71 
Latvijas civiltiesību zinātņu veicināšanas biedrība "Aequitas" 71 
Latvijas dabas zinātņu biedrība 71 
Latvijas dabaszinātņu biedrība 7 
Latvijas dabaszinātņu mīļotāju biedrība 7 
Latvijas dermatologu un venerologu biedrība 71 
Latvijas fizikas un matemātikas biedrība 71 
Latvijas inženieru - mehāniku biedrība 39 
Latvijas inženieru biedrība 71 
Latvijas krimināltiesību biedrība 71 
Latvijas Mākslas akadēmijas audzēkņu biedrība (korporācija) Dzintarzeme 7 
Latvijas Mākslas Akadēmijas biedrība vienība Zaļā zeme 7 
Latvijas medicīnas biedrība 71 
Latvijas neirologu un psihiatru biedrība 71 
Latvijas studentu biedrība Austrijā 7 
Latvijas Tautas universitātes studentu biedrība Concordia Laborise 7 
Latvijas tautsaimnieku biedrība 71 
Latvijas Valsts konservatorijas audzēkņu biedrība (korporācija) Līga 7 
Latvijas Valsts Konservatorijas audzēkņu biedrība (korporācija) Līgusonis 7 
Latvju nacionālo studentu biedrību savienība 27 
Liepājas un apkārtnes studējošo biedrība 30 
LU Ķīmijas fakultātē studējošo biedrība 41 
LU Ķīmijas fakultātes studentu biedrība 41 
LU Aistu vēstures studiju biedrība 46 
LU akadēmiskā sabiedrisko zinātņu biedrība 71 
LU Akadēmiskā sporta biedrība 68 
LU Akadēmiskās mūzikas biedrība 68 
LU Arhitektūras fakultātes studentu biedrība 43 
LU Augšzemes studentu biedrība 59 
LU Botāniskā dārza draugu biedrība 71 
LU Cēsu un apkārtnes studentu biedrība 59 
LU Dabaszinātņu studentu biedrība 41 
LU Darba studentu biedrība 66 
LU Dzeņa ģimnāzijas audzēkņu studentu biedrība 58 
LU Ebreju studenšu un filistru biedrība Jardenija 49 
LU Ebreju studentu kīmiku un farmaceitu biedrība 6 
LU Ebreju studentu biedrība Draugs (Hechaver) 50 
LU Ebreju studentu biedrība Galilia 47 
LU Ebreju studentu biedrība Hasmonaea 48 
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LU Ebreju studentu biedrība korporācija Verulia 45 
LU Ebreju studentu biedrība l nitas 48 
LU Ebreju studentu biedrība Zukunft 49 
LU Ebreju studentu juristu biedrība 47 
LU Ebreju studentu savstarpējās palīdzības biedrība 70 
LU Ebreju tautības medicīnas studentu biedrība 49 
LU Ērgļu un apkārtnes studentu biedrība 58 
LU Filoloģijas un filosofijas studentu Ramave 40, 46 
LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes studentu biedrība 40, 46 
LU Igauņu studentu biedrība Estia 51 
LU Klasiskās filoloģijas studentu biedrība 46 
LU koris 68 
LU Krievu studentu biedrība 50 
LU Kristīgā studentu biedrība 63 
LU Kuldīgas un apkārtnes studentu biedrība 60 
LU Latgaliešu studentu biedrība Dzimtene 32 
LU latviešu katoļu studentu biedrība Fratern i tas Catholica 63 
LU Latviešu studentu biedrība Kāvi 34 
LU Lauksaimniecibas fakultātes studentu biedrība 40 
LU Lejaskurzemes studentu biedrība Vilnis 60 
LU Lejaskurzemes studentu biedrība Vilnis 60 
LU Liepājas un apkārtnes studnetu biedrība Kursa 30 
LU Lietuvju studentu biedrība Mitis 51 
LU Limbažu un apkārtnes studentu biedrība 57 
LU Malienas studentu biedrība 59 
LU Matemātikas zinātņu studentu biedrība 42 
LU Mazsalacas studentu biedrība 60 
LU Medicīnas fakultātes studentu biedrība 40 
LU Mehānikas fakultātes studentu biedrība 39 
LU Novadniecību savienība 55 
LU Paidagoģijas studentu biedrība 45 
LU Piebalgas studentu biedrība 57 
LU poļu studenšu biedrība Korporācija Plateria 6 
LU Poļu studentu biedrība 50 
LU Rūjienas studentu biedrība 62 
LU Sabiedrisko zinātņu studentu biedrība 44 
LU Saldus un apkārtnes studentu biedrība 61 
LU studējošo atturības biedrība 64 
LU studējošo biedrības vienotņu savienība Vienkopa 27 
LU Studējošo mežkopju biedrība Šalkone 45 
LU Studējošo pašpalīdzības biedrība 6 
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LU Studenšu biedrība Astra 64 
LU studenšu biedrība Jardenija 40 
LU Studenšu biedrība korporācija Aurora 24 
LU Studenšu biedrība korporācija Daugaviete 26 
LU Studenšu biedrība korporācija Dzintra 22 
LU Studenšu biedrība korporācija Gaujmal iete 23 
LU Studenšu biedrība korporācija Gundega 22 
LU Studenšu biedrība korporācija I m ē r i ja 25 
LU Studenšu biedrība korporācija Selga 25 
LU Studenšu biedrība korporācija Sororitas Tatjana 24 
LU Studenšu biedrība korporācija Varavīksne 23 
LU Studenšu biedrība Latviete 32 
LU studenšu biedrība Māras zeme 62 
LU Studenšu biedrība Terra Mariana 62 
LU Studenšu biedrība Vienība Ausma 31 
LU Studenšu biedrība Vienība Latviete 32 
LU Studenšu biedrība Vienība Ziemeļniece 31 
LU Studenšu biedrība Ziemeļniece 31 
LU studenšu biedrību korporāciju savienības Studenšu Prezidija konvents 21 
LU Studenšu Savienība Varavīksne 23 
LU Studenšu vienotne Ausma 31 
LU Studentu - dziedoņu biedrība Dziesmuvara 69 
LU Studentu - virsnieku biedrība Korporācija Tervetia 14 
LU Studentu atturības biedrība 64 
LU studentu atturības biedrība 64 
LU Studentu atturības biedrību savienība Juventus 6 
LU Studentu biedrība Astra 31 
LU Studentu biedrība Atauga 29 
LU Studentu biedrība Austrums 18 
LU Studentu biedrība Concordia Rigensis 11, 53 
LU Studentu biedrība Curonia 53 
LU Studentu biedrība Dramatiskā studija 69 
LU Studentu biedrība Dziesmuvara 69 
LU Studentu biedrība Fraternitas Báltica 52 
LU Studentu biedrība Fraternitas Republicana 67 
LU Studentu biedrība Fraternitas Rigensis 51 
LU Studentu biedrība Fraternitas Rusticana 66 
LU Studentu biedrība Gotonia 54 
LU Studentu biedrība Juventus Veronia 33,38 
LU Studentu biedrība Klints 67 
LU Studentu biedrība Konkordija I mantija 36, 37 
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LU Studentu biedrība Konkordija Latviensis 36 
LU Studentu biedrība Konkordija Valdemāri ja 37 
LU Studentu biedrība Konkordija Veronia 38 
LU Studentu biedrība konkordija Veronia 33,38 
LU Studentu biedrība Konkordija Zelmenis 36 
LU Studentu biedrība Konkordija Zintniece 38 
LU Studentu biedrība korporācija Latavia 17 
LU Studentu biedrība korporācija Unitas Letgalica 19 
LU Studentu biedrība Latgale 61 
LU Studentu biedrība livda 61 
LU Studentu biedrība Montania 56 
LU studentu biedrība Šalkone 45 
LU Studentu biedrība Rubonia 52 
LU Studentu biedrība Spars 67 
LU Studentu biedrība Unitas Letgalica 19 
LU Studentu biedrība Veronia 33 
LU Studentu biedrība Vienība Atauga 29 
LU Studentu biedrība Vienība Austrums 4,28 
LU Studentu biedrība Vienība Avots 33 
LU Studentu biedrība Vienība Dzimtene 32 
LU Studentu biedrība Vienība Kāvi 34 
LU Studentu biedrība Vienība Kursa 30 
LU Studentu biedrība Vienība Līdums 33 
LU Studentu biedrība Vienība Ritums 30 
LU Studentu biedrība Vienība Ziemelis 28 
LU Studentu biedrība Vienotne Latvietis 34 
LU Studentu biedrība Vienotne Līdums 33 
LU Studentu biedrība Viesturs 6 
LU Studentu biedrība Zelmenis 36 
LU studentu biedrība Zemgali ja 65 
LU Studentu biedrība Ziemeļkursa 57 
LU Studentu biedrība Ziemeļkursa 30 
LU studentu biedrību konkordiju savienība Konkordiju seniorāts 35 
LU Studentu biedrību vienību savienība 27 
LU Studentu inženieru biedrība 30 
LU Studentu inženieru pulciņi 30 
LU Studentu juristu biedrība 43 
LU Studentu juristu oratorikas pulciņš 43 
LU Studentu klubs 65 
LU Studentu kooperatoru biedrība 44 
LU studentu korporācija Beveronia 14 
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LU studentu korporācija Fraternitas Academica 16 
LU studentu korporācija Fraternitas Arctica 10 
LU studentu korporācija Fraternitas Lataviensis 17 
LU studentu korporācija Fraternitas Lettica 4,8,12, 28 
LU studentu korporācija Fraternitas Livonica 4,18 
LU studentu korporācija Fraternitas Metropolitana 15 
LU studentu korporācija Fraternitas Vesthardiana 16 
LU studentu korporācija Lacuania 19 
LU studentu korporācija Latvia 4,13 
LU studentu korporācija Lettgallia 4, 8,11 
LU studentu korporācija Lettonia 4, 8,10 
LU studentu korporācija Patria 17 
LU studentu korporācija Philvronia 15 
LU studentu korporācija Ruthenia 20 
LU studentu korporācija Salgalia 19 
LU studentu korporācija Selonija 4,8,11 
LU studentu korporācija Talavija 4,8,12 
LU studentu korporācija Tervetia 14 
LU studentu korporācija Vendia 18 
LU studentu korporācija Ventonia 4, 13 
LU Studentu koru apvienība 6 
LU Studentu Krājaizdevumu sabiedrība 70 
LU Studentu šaha biedrība 69 
LU Talsu un apkārtnes studējošo biedrība 57 
LU Talsu- Tukuma un apkārtnes studentu biedrība 57 
LU Tautsaimniecību studējošo biedrība 43 
LU Teoloģijas fakultātes studentu biedrība 42 
LU Teoloģijas studentu biedrība Auseklis 63 
LU Teoloģijas studentu biedrība Brālība Betānija 63 
LU Trikātas studentu biedrība 56 
LU Vācu studenšu biedrība Constantia 54 
LU Vācu studentu biedrību savienība 5 
LU Vācu tautības studējošo savienība 5 
LU Valmieras novadniecība 55 
LU Ventspils un apkārtnes studējošo biedrība 58 
LU Veterinārmedicīnas fakultātes studentu biedrība 42 
Maskavas latviešu studentu pulciņš 4 
Maskavas latviešu studentu pulciņš 65 
Maskavas latviešu studentu vakari 4 
Maskavas studējošo latviešu palīdzības biedrība Zemgalija 65 
Maskavas studējošo pašpalīdzības biedrība 4 
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Maskavas studentu sanāksmes 28 
Pēterburgas latviešu studentu pulciņš 4 
Pēterburgas latviešu studentu pulciņš 65 
Poļu korporācija Arconia 4 
Poļu korporācija Veletia 4 
Reliģijas zinātņu biedrība 71 
Rīgas Latviešu studentu organizācija Draugu pulciņš 11 
Rīgas Latviešu studentu savienība 17 
RPI Latviešu studentu savienība 34 
RPI Ķīmiķu studentu pulciņš 41 
RPI Ebreju studentu savstarpējās palīdzības kase 70 
RPI inženierzinātņu pulciņš 31 
RPI Mehāniku pulciņš 39 
RPI studentu ebreju pulciņš Vetulia 47 
Rundalia 16 
Spīdola 26 
Staburadze 26 
Studējošo latviešu palīdzības biedrība 65 
Studējošo latviešu vienība Atvase 7 
Studentu birojs 5 
Studentu jaunā dzīve .......................................................................................67 
studentu korporācija Fraternitas Baltica 52 
Studentu korporācija Fraternitas Cursica 20 
Studentu korporācija Fraternitas Imantica 20 
Studentu korporācija Fraternitas Mascoviensis 4,8,11,14 
Studentu korporācija Fraternitas Vanenica 20 
Studentu korporācija Gersicania 20 
Studentu organizāciju savienība 5 
Studentu padome 5 
Studentu pulciņš Stars (JIy*n) 65 
Tērbatas latviešu rakstniecības vakari 10 
Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakari 4 
Tērbatas literāri zinātniskā sabiedrība 4, 65 
Vācu korporācija Baltica 4 
vācu korporācija Curonia 53 
vācu korporācija Frarternitas Pharmaceutica Rigensis 54 
vācu korporācija Korporācija Rubonia 4,52 
vācu studentu Korporācija Concordia Rigensis 4, 53 
vācu studentu korporācija Fraternitas Rigensis 51 
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Ievads 3 
Studentu korporācijas 8 
Studenšu korporācijas 21 
Vienības 27 
Konkordijas 35 
Fakultāšu vai nodaļu studentu biedrības 39 
Studentu zinātniskās un profesionālās biedrības 44 
Nacionālā grupējuma biedrības 47 
Teritoriālā nogrupējuma biedrības - novadniecības 55 
Konfesionāla rakstura biedrības 63 
Atturības biedrības 64 
Vispārēja rakstura biedrības 65 
Sabiedriska rakstura biedrības 68 
Studentu pašpalīdzības biedrības 70 
Zinātniskās biedrības 71 
Biedrību alfabētiskais rādītājs 72 
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